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Añe L V I I I Habana—'Viernes 1? de Octutre de 1837,—El santo Angel Tutelar de España. I t e e r e 234. 
BttWC! 
OESAWO OFICIAL DEL AFOSTÁBl 
T a 
JJeal Lotería de la Isla de Cuba 
Sorteo ordinario n. 27 Lista tomada â  
oido do loa números premiados en el 
sorteo, celebrado en la Habana el 30 
de Septiembre de 1897. 
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Telegramas por el caMe. 
SEKYICIO TEIEGliAFICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
A L DIAKIO D E Í.A WAIIIXA. 
H A B A N A , 
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Madrid, 30 de septiemhre. 
B L D U A Y B K 
Ha conferenciado con S. M. la Eoina 
el Presidento del Senado, Sr. Elduayon. 
Sa ignora el resultado do la conferen-
cia. 
PIDAL Y MARTINEZ CAMPOS. 
Están citados á Palacio para conferen-
ciar con S. M. la Usina á las diez de la 
mañana el Presidente del Congreso, se-
ñor Pidal, y á las once, el general Mar-
tínez Campos. 
CAMBIOS. 
En la Bolsa s© han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 33-2 9. 
Oficiales en tales situaciones, para q ne for-
men on la misma y los quo, como los tran-
seúntes, se presentarán precisamente de 
uniforme. 
Lo que so hace saber en la orden de 
la Plaza de hoy para general conocimiento 
y cumplimiento en los diaa y horas qao á 
cada clase se señalan. 
El General Grobornador, Mol ins. 
Es copia.—El Tonionte Coronel Secreta-
rio, Juan GandullOi 
Servífiio Meteorológico de Marina. 
Observaeiones del 80 do septiembre 
l£ A 33 A ST A 
¡provincia de Oviedo, de 34 años de edad, para que comparezoa en este Juzgado en día y hora hábil pa-ra evacuar un acto de justicia, apercibido que 
transcurrido dicho plazo sin verilicario, se le irro-
| garán Iqs perjuicios consiguientes. 
Habana í2 de Septiembre de 1897.—El Juez Ins-

































































































































































































































































































































Nueva Yorlc, Septiembre 29, 
d las 5 i cíe la tarde, 
OiusfiS emanólas, íí $15.60. 
Centenes, á$4.?8. 
descuento papel comercial, 60 djr., de 4i á 
5 por ciento. 
Canibiossobre Londres, 60 d??., banquero?, 
á$4.85H. 
fdemsobre París, 60 d2V., banqueros, & 5 
francos 18 i . 
Idem sobre ilamburgo, 60 d??., bananeros, 
Bonos registrados de los Estados Unidos, á 
«sr ciento, á 118|, ex-copOn. 
Cenírlfaíras, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
¿2 16216. •• ¿ , 1 • 
Centrífngas en piaza, & 8 I62I6. 
Kegnlarábaen refino, en plaza, ft 38. 
Aadcar de miel, en plaza, de 8 íí b i . 
El mercado, ílrme. 
Stielesde Cuba, en bocoyes, nominal, 
ííauteca del Oeste, en tercerolas, ft $i0.bü 
Earinapatent Minnesota, & $5.40. 
Londres, ¡Septiembre 29 
izfiear de remolaeíia, ft 82 'i» 
izácarcentrífuga, pol. 96, á 1029. 
Hascabado, lair á irood reflnmg í>26-
Consolidados, á l i l i , ex-interés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 24 por xOV, 
Cuatropor 100 español, & 6U, ex-interéSo 
Faris , Septiembre 29 , 








19i ^195 p.gD. á Srtiv 
20£ á 21i p.gP. ü 60 d̂ v 
? & 7 2 p . | P . á Sdrr 
. . . . 5 | íi 6i p.gP. á S d p 
ÍSTADOS U N I D O S . . . 10» á HÍ p.gP. i S W 
aKÜCUtíjNTÜ M E R C A N T I L . . . . . . . . . . > • . . . » > 
Centrífugas á e giaarap©. 
PolarlaRción.—Nominal. 
Aaúcaar do 
fó lar Isaoií n.—Nomin al 
A z ú c a r maacala&d®. 
Oomán fi ragular teflno.—No hay] 
Bres. Corredores d® «amana-
D E CAMBIOK.—Don Antonio Florez I^nuia-
D E PEUTOS.—Dou Jaoobo Sancliea Villalb*, 
depon diento auxiliar du corredor. , ™s 
wi£ ooniHr-Habana 30 de septiembro de 183..—«1 
j . Petevsóa-auHoo Presidente luíerhio. 
NOTICIAS DB v ALORSI 








Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del primer premio. 
Í O N D O S P U B L I C O S . 
Obligacione* Ajmintamiento l í 
h i p o t e c a . . . . . . . . . • > • • . . " 
Obligaciones Hipotocariai del 
BXCTE o. Ayuntamiento 4S fc 
3!U3teB Hipotecarios de la Itla 
¿oCmba. .....».....M 'ü » 
» ACCIONJSS. 
Baaco Bspaflol de la Ibla d« 
Cuba . . . . « . . . • 49̂  f. 
Sanco Agrícola.. «omiaal 
3anoo del Comercio, Ferrooa-
rrlles ünidoa de la Habana y 
Almacenes de Begla • • • • 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro . . . , 
Corouaílía Unida de los Ferro-
carriles de Caibaricn.. • 
Oompañía de Caminos de Hie-
rro Matansas á Sabanilla.... 
Oompañía de Caminos do Hie-
rro de Saguala Grande. . . . . . 
Clorapañla da Caminos de Hie-
rro de Gianfuegos y Villaclara 
(Jcmpañla del Foivocarn" ü r -
bano. 
Compañía del Ferrocarril doi 
Oeete..... 
Compañía Cubana de Alumbra-
btado de Gas 
Sones Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censoliduda.... 23 á 
Oonipafila do Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 6 i 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado • So á 
aeflnería do Azúcar de Cárde-
nas 1 á 
Compañía de Alamacenei de 
H a c e n d a d o s . 1 2 
Smpresa de Fomento y Nave-
gación del S u r . . . , . . . . . , . , . . , , Nominal. 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana Nominal. 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cienfuegosy Villaclara , 80 á 
Oompañía da Almacenes de 
„ Santa Catalina Nominal. 
'•Rea Telefóiaua do la Habana 30 á 
Crédito Torritorial Hipotecario 
déla Isla de Cuba 20 á 
Compañía do Lonja de Viveras Nomlnnl 
SVrfocarrll de Gibaraá Holguln 
Acciones , Nomind 
Obligaciones . , „ , SO á 
f orrocarrii do Sfvn Cayetano & 
V i B a l e s . — A c c i c a o a , , . N o m i n a l 
Obli^ftcioEP.»^,.,. , . . . , , , n , « Nominal 































29718 500 | 29720 . . 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del segundo premio. 
27258 . . 2 0 0 | 272G0 . . 200 
Aproximaciones á los números anterior y poáterior 
del tercer premio. 
2062 . . 100 | 20G4 . . 100 
Aproximaciones á los números anteriores y poste-









Aproximaciones con 50 
mcr premio. 
pesos á la centena del pri-
Del número 29701 al número 29800 
Aproximaciones con 50 pesos á la centona dol se-
gundo premio. 
Del número 27201 al número 27300 
Aproximaciones con 50 pesos á la centena del ter-
cer premio. 
Del número 2001 al número 2100 
El día 27 por la mafíana acampó el 
general Luqne en las ruinas de Yicto-
ria de las Tunas, sosteniendo durante 
la marcha iasignificantes tiroteos. 
Ha mandado el parte con un escua-
drón que recorrió 14 legu as sin en-
contrar al enemigo, 
GOBESENO MILITAR DE LA PROVINCIA Y 
PLAZA DE LA HABANA. 
Orden de la Plaza del dia 30 de sep-
tiembre de 1897. 
La revista de Comisario del entrante mea 
de octubre se pasará en j;la ^Secretaría de 
este G-obierno Militar, por los señores Jefes 
y Oficiales que se hallen en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 2 
De una á dos de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
De doce á una de la tarde.—Idem en co-
misión activa del servicio, excedentes en co-
misión y de reemplazos. 
De doce á una do la tardo.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una do la tardo.—Idem poneionistas 
da Cruces. 
Los días 1, 2 y 5 
Do doce á tres do la tarde.—Roclutaa 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los pases por lo 
que acrediten su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados en este Go-
bierno el dia 1?, y á la una de su tardo, se 
rán entregados dos ejemplares al señor Se-
cretario del mismo, por los señores Jefes y 
oficiales quo deban pasarla el dia 2, y á la 
hora indicada para la revista recogerán 
uno de aquellos del señor Comisario de 
Guerra, que debará pasarla y estará pre-
sente. 
Con igual fin y por el Habilitado do 
Comisión Activa y Keeinplazo y demás 
clases, remitirá á mi autoridad, en el dia 
anterior al señalado para la revista, re-
lación nominal de los señores Jefes y 
8 $ m . . . 
12 m. d. 
i p. m.. 























Temperatura máxima á la sombra ayer á medio 
día 31°. 
Idem mínima Idem á las 7 a. m. 26°. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 14.5 m¡m. 




























































E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA 
RECAUDACIÓN DE CONTSIBUCIONB8. 
A los contribuyentes del térnñno municipal 
de la Sabana. 
Ultimo aviso de cobranza del primer trimestre 
de 1897 á 1898 por contribución 
de fincas llústicas. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 9 de Octnbro próximo el plazo 
para el pago voluntario de la contribución por el 
concepto, trimestre y año económico arriba expre-
sados así como de los recibos semestrales y anuales 
de igual ejercicio, y los de otros anteriores ó adicio-
nales, de la misma clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora, y modificada por la K. O. de 8 de Agos-
to de 1893 la notificación á domicilio, y declprado por 
la misma que solo se reduce aquelia á un nuevo me-
dio de publicidad, se anuncia al pdblico en los perió-
dicos y cedulones, que con ceta fecha se remite á ca-
da contribuyente la papeleta de aviso, á fin de que 
ocurra á pagar su adeudo en esta Recaudación, sita 
en la ealle de Aguiar números 81 y 83, dentro do tres 
dias hábiles, do diez de la mañana á tres de la tarde, 
á contar desde el 21 al 23 del referido mes de Octu-
bre ámbos inclusive; advirtiéudoles que pasado este 
último día, inoi'rrirán los morosos en el recargo dol 
cinco por ciento sobre el total importe del recibo ta-
lonario, con arreglo al artículo 16 de la Instrución de 
36 de Mayo de 1885, que dispone el procedimiento 
coutra deudores á la IJacienda pública. 
Habana 23- de Sbre. de 1897—El Subgobernador, 
José Oodoy García. PubUquese: E l Alcalde Muni-
cipal, Luis García Corujedo. C 1361 8-1 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A los contribuyentes del término municipal 
de la Sabana. 
Ultimo aviso de cobranza del primer trimestre de 
1897 6. 1898 por contribución de subsidio 
industrial. 
L a Recaudación do Contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 9 de Octubre próximo el plazo 
pura el pago volutlario de la contribución por el 
conoopto,trimc*trc» y afio ecoaámieo orriha oxpresa -̂
dos. así como do los recibos de trimestres y años a-i-
terioren, ó adicionales, do i^ual clase, que por rec-
tificación de cuotas ú otr.is causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora, y modificada por la^ R. 
O. de 8 de Agosto de 1893 la notificación a domici-
lio, y declarado por la misma que solo se reduce a-
quella á un nuevo medio de publicidad, so anuncia 
al público, en los periódicos y cedulones, que con es-
ta fecha 84 remity Á cada contribuyente la respecti-
va papeleta de aviso, á fin de quo ocurra á pagar su 
adeudo en esta Recaudación, sita en la calle do A -
guiar ns. 81 y 83, dentro de tros dias hábiles, de diez 
de la mafiana á tres He la tarde, á contar desde el 21 
al 23 del referido mes de Octubre ambos inclusive; 
advirtiéndolea que pasado este último dia, incurrirán 
los morosos en ol recargo del cinco por ciento, sobre 
el total importe del recibo talonario, con arreglo al 
artículo 16 da la Instrucción de 15 de Mayo do 1885, 
que dispone el procedimiento contra deudores á la 
Hacienda pública. 
Habana 23 de Sbre. de 1897.—El Subgobernador, 
José Godoy García.—Publíquese: E l Alcaide Muni-
cipal, Luis García Corujedo. C 1361 8-1 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
S E C R E T A R I A . 
KBQOOIADO DE AYUNTAMIENTO 
Plumas de agua 
Primer aviso de cobranza del tercer 
trimestre de 185)7, 
Encargado este Establecimiento, según escritnrti 
de 22 de abril de 1889, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos; del Canal de Albear y Zanja Real, se hace sa-
ber á los concesionorios del servicio de agua que el 
dia 1? del entrante mes de Octubre empezará en la 
Caja de este Banco, calle de Aguiar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado tercer trimestre de 1897, 
así como de los de trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los dias hábiles 
desde las diez d» la mafiana hasta las tres de la tar-
de y terminará el 31 del mismo mes 'de Octubre, con 
sujeción á lo que previenen los artículos 10 y 14 de 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885, para el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda Pública y á 
la Real orden de 7 do Noviembre de 1893 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza del servicio de 
agua. 
Habana 20 de Septiembre de 1897.—El Subgolber-
nudor, José Godoy García.—Públíquese: Pl A cal-
de Municipal, P. S. Luis G. Corujedo. 
C 1250 SO-28 St 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES 
A los Contribuyentes del Término Municipal 
de la Habana. 
ULTIMO AVISO D E COBRANZA 
del primer trimestre de 1897 á 1898 por contri-
bución de fincas urbanas. 
L a recaudación de contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 30 del corriente el plazo para el 
pago voluntario de la contribución por el concepto, 
trimestre y ano económico arriba expresados, así 
como do los recibos semestrales y anuales de igual 
ejercicio, y los de otros anteriores ó adicionales, de 
la misma clase, que por rectificación de cuotas ú 
otras causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta 
ahora, y modificada por la R. O. de 8 de Agosto 
do 1893 la notificación á domicilio, y declarado 
por la misma que solo se reduce aquella á \ui 
nuevo medio de publicidad, se anuncia al público, 
en los periódicos y cedulones, que con esta fecha ao 
remite á cada contribuyente por conducto de sus 
respectivos inquilinos la papeleta de aviso, á fin de 
quo ocurra á pagar su adeudo en esta Recaudación, 
sita en la calle do Aguiar números 81 y 83, dentro <!e 
tres días hábiles, de diez de la mafianaá tres de la 
tarde, á contar desde el l i al 16 de Octubre próxi-
mo, ambos inclusive; advirtiéddoles que pasado es-
te ultimo dia, incurrirán los morosos en el recargo 
del cinco por ciento, sobre el total importe del reci-
bo talonario, con arreglo al artículo 16 do la Ins-
trucción de 15 de Mayo de 1885, que dispone el pro-
cedimiento contra deudores á la Hacienda pública. 
Habana 23 de Sbre. de 1897.—ElSub-Gobernador, 
José Godoy García.—Publíquese: E l Alcalde Muni-
cipal, Luis García Corujede C1250 8-29S 
O R D E N DE3 I Í A P I I A Z A . 
Gearvicie para el l ? de octubre. 
E J E R C I T O . 
JEFE DS VIGILANCIA. 
E l Comandanío del Batallón de Ferrocarriles, D* 
Fernando Carreras. 
VISITA DE HOSPITAL. 
Batallón de Telégrafos, Ser. capitán. 
ATUDANTE DB GUARDIA. 
E l Io déla Plaza, D. Enrique Pessino. 
IMAGINARIA. 
E l 3? de la misma, D. Juan Macíae. 
RETRETAS. 
No hay. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
ler. Batallón de Cazadores. 
JEFE DE DIA. 
E l Comandante del mismo, D. Manuel Menéndez. 
E l General Gobernador, Molins.— Comunicada 
— E l Comandante Sargento Mayor. Juan Fuentes. 
Comandancia Militar de Marina de la provincia do 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Oomandancia de Marina do esta provincia y 
Juz Instructor de la misma. 
Por el presente edicto y término de quince dias, 
cito, llamo y emplazo al individuo Agustín Suarez 
y Tufión, natural de Bandujo, Consejo de Proa za 
PUERTO B E L A H A B A H A , 
^STEADAtí . 
Dia 29: 
De Liverpool y escaías on 32 días vap. esp. Alava, 
cap. Indoaga, trip. 34, tons. 1,277: oon car5a y 
3 pasajeros, á L . Saenz y Cp. 
Dia 30: 
De Veracruz y escalas en 8 días vap. amer. Yuca-
tán, cap. Reynolds, trip. 61, tons. 2,317: con 
carga y pasajeros, á Hidalgo y Cp, 
HALJüDAtS 
Dia 30: 
Para Santiago do Cuba vap. ing. Straíts of Dovor, 
cap. Hallindag. 
Puerto Rico, Corulla y Santander vap. español 
Colón, cap. Camps. 
Puerto Rico y escalas vap. esp. M. L . Villaver-
de, cap. Curell. 
Nueva York vap. esp. México, cap, Oyarvido. 
Nueva York vap. amer. Seguranca, cap. Hau-
sen. 
Veracruz vap. amer. City of Washington, capi-
tán Burley. 
Matanzas vap. esp. Miguel Gallart, cap. Mas. 
S A L I E R O N 
Para P U E R T O R I C O , CORUÑA y SANTAN-
D E R en el vap. esp. Colón, además de lo publicado 
on otro lugar de este número: 
Señoras Dolores Vicent—Petra Martínex—Cle-
mentina Cárdenas—José Longo—Candelaria Her-
nández—Dámaso San Millán—Angel Claviño—G. 
Porto—María Turrillo—Teresa Coronado—Ana Ca-
marero—Andrés Sánchez—Perfecta Pérez—Julia 
Ofaro—.Simona Carbonell—Antonio Candela—900 
soldados y 59 de tránsito. 
Para N E W Y O R K en el vap. esp. México: 
Señoras Isabel Valdés—Mercedes Valdés—Do-
lores Gómez—Encarnación Gibert — Joaquín Hi-
dalgo. 
MT0NI0LCPE2 Y P 
LÍNEA DE NUEVA Y0R5 
8a oombfnaoióa ws los visjgg á Harops» 
V®racns 7 Centro América. 
les vapores da ecte puerto los d ías 
l O , 2 0 y SO, 7 del de Nueva Xork 
les d í a s 1C, 2 0 y 3 0 de cada mea. 
LÍNEA DE LAS ANTILLAS 
I S A 
Entradas de cabotaje. 
Dia 30: 
De Sagua gol. Amalia, pat. Molondro, con 800 sa-
cos carbón. 
De Isla de Pinos gol. Victoria, pat. Piero, con 800 
sacos carbón, 
Do Matanzas gol. Dos Hermanos, pat. Esteve, con 
800 sacos azúcar. 
De San Cayetano gol. H . Guanera, pat, Yens, con 
140 varas maderas y efectos. 
Buques que se lian despachado. 
Para Nueva Orleans vap. amor. Gussie, cap. Bir-
ney, por Galban y Cp.: con 15,500 tabacos y 
efectos. 
-Santiago de Cuba vap. Ing. Straits of Dover, 
cap. Halliday, por Luis V. Placó. E n lastre. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva York vap. amer. Yucatán, cap. Rey-
nolds, por Hidalgo y Cp. 
Tampa, vi a Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, per G. Lawton Childs y Cp.: con 
Veracruz vap. francés L a Navarro, cap. Du-
crot, por Bridat, Mont'ros y Cp. 
Falmouhts, vía Isla de Pinos, bca. norg. Finn, 
cap. Apenes, por Alegret y Cp. 
Buques qu$ har. abierto registro 
Para Montevideo, b«rg. esp, Nicolás, cap. Aliina 
por J . Balaguor. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, oap. Munnd 
por Bridat. Montroa y Cp. 
New York vap. p.ra. Ceylon, cap. Hausen, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satris-
tegui, oap. Ugarto, por M. Calvo, 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
per M. Calvo. 
Hamburgos, via S. de Cuba y Cienfuegos, va-
por alemán Casteiia, cap. Gronmeyer, por E . 
Hijillrit y Cp. 
Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
van, por Brulat, M. y Cp. 
-.•—Nueva York vap. nmor, City of Washinton, ca-
. ' pitác Bitrley. por Jlulalgo y íbi-.: oon 2,500 ter 
fivs-iabaco, 7,üüü vajotilias do cigarros y 400 
líos cueros. 
Puerto Rico, Coruña y Santander vap. español 
Coión, cip. Camps. por M. Calvo. 
Nueva York vap. esp. México, cap. Oyarbide, 
por M. Calvo. 
Puerto Rico y escalas vap. oap. M. L . Villa-
verde, cap. Curell, por M. Calvo. 
Para Nneva York vap. amer. Seguranca, capitán 
Hausen, por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orloaus vap. amer. Whitncy, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 





Picadura, kilos , 
Cuoros. líos 









Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabacos torcidos 16,500 
TJLPOB£8-€0%££OS FBlJfCSSIt». 
Bajo CKmtra&s ̂ est&l cea «1 Seblarae 
¿rtmoés. 
Saldrá para dicho puerto «obre el dia S do Octu-
bre el vapor íraneá» 
capitán DUCKOT. 
Admito carga á fleto y pasajeros. 
Tarifeo muy reducidas con oonoolmlentoa para 
todas las ciudades importantes do Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas al viajar por esta línea. 
So hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para México. 
De mán pormenores impondrán sns consignatarios 
Bridat Mont'Eoi y Gomp* Amargura número 6, 
6960 8d-V5 8a ' i * 
OE VAPORES 
D E 
Piuillos, Izquierdo y C! 
D E C A D I Z . 
E l M A G N I F I C O y V E L O Z yapor ospaüol de 
O m | A T O N E L A D A S , caaco de acero y máqui-
CJ i U U u a do triple expansión 
i 
cap i tán S P U B I N O 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el dé 
Octubre á las cinco de la tarde directo para 
C o r a n a , 
Santander , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puertos, en 
sus espaciosas y ventiladas cámarás. 
También admite un resto de carga ligera IN-
CLUSO T A B A C O . 
T5 â ra-, C a n a r i a s . 
Este vapor admito pasajeros con bilíite directo 
á Canariac, siendo trasbordados on Cádia á otro 
de la misma -ampresa para dichas Islas. 
Para mayor comodidad de los señores pasjero» 
el vapor estará atracado á los muelles de CAN 
J O S E . 
Informarán sus oonslgnataríoa L, S A E N Z Y 
OOSÍP., Oficios n. 1% 
01253 SSt 
S A L I D A 
De la Habana el 80 <5 31 
. . Nuovitas e l . . . . . . . 2 
M Gibara 8 
im Santiago de Cuba, 5 
~ Ponce. 8 
o. Mayagllei , S 
. . AguadUIa . . . . . . . . 9 
S A L I D A 
msrcowsso 
L L E G A D A . 
A Nuevitasel,.,»r.«a 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponco. 7 
. . Mayagttoz 9 
. . Aguadilla 9 
Pnerto-Bico...,aa Ig 
De Puerto-Rico el.M 16 
Aguadilla . . . . . . . . 15 
M Mayagtiez 16 
M Ponce.. 17 
ra Santiago de Cuba. 20 
„ Gibara 21 
mm N u a v i l a a . . 2 2 
L L E G A D A 







. . Ponce 
Santiago de Cuba 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . . 
. . Nuevitas 
~ S a b a n a . . . . . . K M , 
NOTAS 
Kn su viaje de ida recibirá en Pnerto-Bieó los día* 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
condujsoB, el correo que sale de Barcelona el día 26 
y de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífloo. para Cádiz y Barcelona. 
E n la época do cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
rólo para los dltimos puertos—M. Vaho j¡ Oomo. 
M. Cairo y Comp., Oficios número 2S. 
e a i B S i i i p U m 
JL New T o r k en 7 0 horas, 
os rápidos vapores correos amerleaaos 
HASCOTTB Y 0LI7STTE 
Dno de oetoa vapores saldrá de este puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la tardo, con escala 
en Cayo Eueso y Tampa, dande se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á. Nueva York sin sambio al-
guno,, ppsando por Jacksonville. Savanaon. Charlas-
ton, Riohmond, Waihington, Flladellia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orloans. St. Louis, 
Chit-ago y todas las principales ciudades ae lo» Esta-
dos-Unidor, y pars Europa en combinación con lac 
me.ioreslíneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes do ida y vuelca á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no ae deepuohan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia do los pasajeros el 
despacho do letras cobre todos los puntos dolos Es-
ados ünidos estará abierto hasta última hora, 




Correos de las AnMU^s 
TRASPORTES MILITAUSS 
DS 
B¡n combinación con los vapores de Nuera-York 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá j rapo,, 
res do la costa Sur y Norte del Pacifico. 
I T I ^ T E K A R I O 
S A L I D A 
De U Habana el día.. 6 
M Santiago de Cuba. 9 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 13 
. . Puerto CaDello... Id 
. . Sabani l la . . . . . . . . . 17 
„ Cartagena 18 
~ Colón 25 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 3 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanil la. . . . . . . . . . 17 
.„ Cartagena.. . . . . . . 18 
. . C o l ó n , . . . . 39 
. . Santiago de Cuba. 26 
M Habana 29 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aBo^rarsetodos los efecto» 
quo se embarquen en sus vapores. 
Aviso á les cargadoras. 
Esta CoxapaSfa no responde del retraso ó oxtrarlo 
que sufran ios bultos de carga que na lleven estam-
pados con toda claridad el destino r marcas délas 
meroaiicías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagas, por nal enraso j falta de precinta au los 
nUnoa. 
IB. 83? " 
a n d C u b a 
m m ooi 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
capitán D. J . M A R I A V A C A . 
Bftldíá de esto puerto «1 dia 5 de Octubre á las 







y Santiago &e Ctobou 
OONSIGiHATABIOS. 
KüflrHas: Breo. Viconie Rodriga** y O? 
Puerto Padre: Sr. D. Prauoiso'o Plá y Picabia; 
Gibara: Bi. D. Manuel da SUra. 
Mayari: Sv. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y C * 
Guantánamo: Sr. D. José de los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y O?. 
SsdsíiüíioL-i 507 roa imádoNi SM PMM n» 9i 
16 812-1B 
Delegación en hi Isla de Cuba. 
Venciendo el 1'.' do octubre prórimo el cupón 45? 
do los Billctos hipotecarios de Cuba, emisión do 
188B, v el 28 de los mismos, emisión do 1890, so pro-
cederá al pago de clips dosde dicho día. 
E l pago do los billetes amortizados y de los cupo-
nes vencidos se efectuará presentando los interesa-
dos BUS valorea acompañados do doblo factura talo-
naria, que se facilitará gratis on esta Delegación. 
Las horas de desnacho során de 8 á 10 ae la ma-
ñana dosde el citado día primero hasta el 19 dol 
mismo octubre; y, trascurrido esto plazo, todos 
los lunes y martes de cada semana, excepecióu he-
cha siempre de los sábados y días de salida de va-
por-correo oficial para la Península.—Habana, sep-
tiembre 30 do 18i*7.—Manuel Calvo.—Olioiod 28. 
Cn 1351 1-1 
M M Caflea fla Beielicaacia. 
No habiendo podido Uevarso á efecto la Junta 
general do socios convocada para el dia 2(5 de sep-
tiembre último en el Casino Español de esta capital, 
debido al escaso número do socios que concurrieron 
á ella á causa del mal tiempo, do orden del señor 
Presidente se cita do nuevo para la quo debe lle-
varse á cabo en ol propio Casino Español á las doce 
del dia del domingo 10 de loa corrientes, cuya Junta 
genoral se celebrará con cualquiera que sea el n l -
mbro de los asistentes. 
Habana, 1'.' de octubre de 1897.—El Secretario 
Contador, Luis Angula. C 1350 8-1 
Sociedad de Inslrucdén y Recreo 
S A N L A Z A H O 
S E C R E T A R I A 
L a velada lírica-dramática y baile que debió ce~ 
lebrar esta sociedad el sábado 25 del actual con 1» 
orquesta de Felipe B. Valdés, que fué suspendid* 
por lo desapacible del tiempo, ha sido transferid* 
para el día 2 del entrante raes, siendo requisito indis-
pensable para el acceso al local la presontacióu dê  
recibo del mes do la fecha. 
Nota.—Se admiten socios con sujeción al artículo 
29 del Roglamouto general. 
Habana, septiembre 80 do 1897.—El Socrctario 






Berríolo regular de vaporeé correos amerícai 
ir» 1 0 2 puertos aiguieates: 
Nueva York, CienfuogOB, 
Habana, Progreso, 
Naaaau, • Veracrus, 
Santiago de Cuba, Ticcpan, 
Salidas de Nueva Yotk para la Habana* Tampia 
todos los miércoles á Iss tres de la t ir in j para la 
Habana y puertos de México, todo» n sábados á l a 
ana de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nuera York todos loo 
jueves y sábados, á las ouatro de la tarde, como si-
gue: 
Y U C A T A N Octubre 2 
S E N E C A — 7 
CONCHO — 9 
0 R I 3 A B A — U 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . — ir, 
V I G I L A N C I A ~ 2J 
YÜMURI — 23 
Y U C A T A N » . 28 
S E G U R A N C A . . . . , 80 
Salidas de la Habana para puertos de Mézico to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio dia, oomo sigue: 
D R I Z A B A . . . . . Octubre 4 
YUMÜRI — 7 
V I G I L A N C I A — 11 
S E G U R A N C A — 14 
7 C 0 A T A N . . n . n H „ , . l r . > . . a M — 18 
CONCHO á - 21 
S E N E C A - 25 
O R I Z A B A — 28 
PASAJES.—Estos hermosos rapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de su» riajee, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La eorroínmcianciaío 
admitirá únicamente en laAdminiitraciónM.vitraldc 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se reolboou a n n . v d' Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa -
lida, y st-admita carga para Inglaterra, Hambur-
go, ut emen, Amsterdan, Rotterdam, HavreyAm-
bercr, Baencs Aires, Montevideo, Santos y Río J a -
n e i w v í'onoo! miento o directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga país puertos da 
l é x i c o , Gerá pagado por adelantado en ma>iadaame> 
lioajia e su equirclonts. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo v Comp., Cuba númros 78 y 78. 
1891 fim-l.n 
capitán D, M A N U E L G I N E S T A 
Bsldrú de asi<» pxwurto al 42» 10 d« O c l ^ i 
las 4 ub ia ta¡dcpárelos d« 
23p.jfaiCfisa.< 
Cuba 
Fcrt-An-Prlncs , l£aitf, 
Puerto Plata, 
'Pnosrto Hice. 
LAS póliiM para la carga de travesía tilo lo admi-
t as hasta al día anterior ao la salido. 
CONSIGNATARIOS. 
Síueritas: Sr.-». Vicente Rodrigues y Q?, 
Gibara: Sr. D. Manuel dr. Slira. 
BaraooR: K/es. Monóo y C? 
Ceba: Srss. G'&lleeo Hesa v O* 
Jr'ort-Au-Prn.ce: Sres. J . K. Travieso j O? 
PuortoPlaía: Sres. Sucesores de Cosme ííatUe. 
Ponco: Sres. Pritze Lundt y Of 
Mayagüec: Sres. Schulco y C? 
Agnadilla: Sres Valle, ííoppisch r O? 
Puerto Rico: S. D. Ladwíg Dapííceu 
Se daspiwb» por «us Arauaor*», 8. FeSife a • 
L . S A E N Z Y C o m p . 
O F I C I O S 1 9 . 
Griran letras sobre todas las capi-
tales y pueblos de 
E S P A Ñ A , C A N A R I A S , 
B A L E A R E S y P X T E E T O R I C O 
C 1182 812-25 Ag 
BANQUEEOS 
2, OBISPO, 2, esquina á Msrcadsrea, 
H A C E N PAGOS POE E L CABLE 
acilitan car tas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O . N E W O R L E A N S , M E J I C O . SAN 
J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , P A R I S , 
B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBUBGO, 
BREMEW, B E R L I N , VIEWA A M S T E R D A N , 
B R U S E L A S , ROMA. ÑAPOLES, M I L A N . G E -
NOVA, oto., etc., así oomo sobre todau las cupitale» 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S CAISTARIASÍ 
Aílamás. compran ^ vamlen en comisión R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S á I N G L E S A S , BO-
NOS .le los E S T A D O S UNIDOS y oualc^iwra otra 
«Uso ele ralore;' púbtlQOf i 
a U5tf 7H Ifi Ag 
C U B A 7 5 T 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobro New York, 
Filadelfia, New Orlotns, San Francisco, Londres' 
Parfo, Madrid, Barcelona y demás capitales v ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos y Europa 
asi como sobre todos los pueblos lie España y sus 
previnoics. 
C 89-1 Kro-I Jt 
El 
Cerreos de Xas A n t i l l a f l 
TEASFORTSS MILITASES 
133 
Itinerario de lo» do» viaje» seme-
lee que eíectuará.u dos vaporo» 6 e 
esta Empresa, entro este puerco 
y los d e 
Sagua y Caibarién. 
VAP03 
C0SM1 DI BERRERA 
capitán D. J O S E SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todos les 
martes á las 6 de la tarde, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mafiana, sa-
liendo el mismo dia, pura Caibarién, á donde lle-
parálos juovoo al amanecer. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Calbariun los viernes por la mafiana 
llegando á Sagua ol mismo dia da cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana 
8, 0'REILLY, 8, 
E S Q U I N É A MEEOADEKES 
Hacen pagos por el cabio 
facilitan cartas de crédi to 
Giran letras sobro Londres. New York, New Or-
leans, Milán, Turín,Roma, Venecia, Florencia, Ká-
poles, Lisboa, Oporto, Gibralter, Brenieu, Hftml ur-
go, París, Havre, Nanteo, Burdeos. Marsella, Liilo. 
Ly»u, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
ote, etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobro P&lma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tone-
rlfe. 
Y EN ESTA ISLA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Bcmcdioe, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cioufuosos, 
Sanoti-Spuritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibura, Puerto Prínoifíe, 
Nuovitas. 
C 892 6m-l J l 
Si lKSASJ TtM L A S A N T I L L A S 
"ST GS-QLFO 2333 M E X I C O . 
repiarei i 
De H A U B U B G O ol 6 da eada mea, parala Bab 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admito igualmente earga oara Matan 
sas, Cáí-denas, Cienfuegos, Santiago de Cuba venal 
auiei otro puerto de la costa Norte y Sur de xa l i la 
de Cuba, aiumpre que haya la carga Budciente para 
Ameritarla escala. 
También serecib» carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isia do Cuba de los principale* 
puertos do Europa entre otros de Amstordam. Ara-
beros, BirmingUam, Bordeaux, Bromen, Cderboui^, 
Copanbagen, Gánova, Grinuby, Maueboster, Lon-
dres, Ñápales, Soutbampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo ion cargadores dirigirá á los agentes de U 
Compañía en dlcnos punr.oa para máa pormenoroo. 
Para B . A V E M T HASIBUÍAGO. oon esííJtlaa «-
rcntusles onHAÍTL SAI'ÍTO DOMINGO r ST, 
THOMAS. S A L D R A „ . , , 
Si rapor «¡once íácaita, ds «•••••••••••••¿•••• inh 
«apitfoN. G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá dol muelle de Luí todoa los 
sábados á hvs 6 do la tarde, directo para Sagua, á 
donde llagará loa domingos á las 9 do la mañana 
continuando el mismo dia vlaie á Caibarién, á cuyo 
«unto llegará los lunos al amanecer. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C&'barlén los martes por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miároc-
les, por la mañana, 
áe deaageba por sus armadores, S.Pedro n. 0. 
bl 612-1K 
5> 
Viaje s semanales entre la I£aban¡>\ 
y Matanzas 
con escalas en Gta. Cruz y Canasl„ 
S A L I D A S D E MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de tí á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los manes y viernes de fi á 7 de la maF/ans 
Para mas informas: Sobrinos do Herrera, Sin Pe 
dro 6. 15-30 .Tn 
capitán 
&4?K*?O aws» 5«vs roa eílados pnortoi j lambién 
transbordos con oonouimiontos directos pare un gran 
námero de puerto» de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
B0B. A S l i , A F R I C A y A U S T R A L I A , según poj-
nenores ^ra íaollitaa en la oas& uonúignatsrla. 
NOTA.—La oarg* destinada á pnextos ta donA« 
no toca al rapor, será trnebordudA en Hambars* d 
CP el Havre, I conrenlonoia de la Biapresa. 
Xste vapor, haata asara oráeo. no adaüta tua-
iotas. 
L a carga se recibe por el muelle dt Caballería. 
L a correspondencia solo <• rooib« per la Admiiül* 
tiaoidn de Correoa. 
A D V E R T E N C I A IMPOBTANTB. 
Esta Empresa pone á la disposición dolos señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga oue se ofrezca sea suf-
cíente para amentar la escala. Dioba carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 
Hamburgo á conven.2 ncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: E N R I Q U E H E I L B U T Y COMP., San Igna-
cio n. 5-1, Habana. 
O m J.56-18 Mj 
L DEL COlLáDO Y COMÍ 
(Sociedad en Comandita) 
V A P O R E S F A S ' O L 
capitán D R I C A R D O R E A L . 
108, AG-UIAll , 108 
ESQ. A A M A R G U R A . 
Hacen pagos por c i cabio, facilitan 
cartas de crédi to y giran letras & 
corta y larga viruta. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, Kan Juan de Puerto Rico, Londres, París, BUB-
deoo, Lyon, Bayon^, Hamburgo, Roma, NSpoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantea, 
Síxint Quintín, Dieppe, Toulouso, Vonecia, Floren-
cia, Palermo, Turín, Mosina, etc., así como uobre 
todas las capitales y poblaciones do 
E s p a ñ a ó I s l a s Canarias . 
O 1101 156-1 Ap 
s . ' n - T . v ^ j i K O i ' S t r S B W S 
1er. Batallón del Regímieíito 
Infantería de la Princesa n ú m . 4.. 
Debiendo adquirir esto batallón por medio de su-
basta las prendas do masita que á continuación se 
relacionan, los señores contratistas que deseen fací-
litarlas pupden presentar sus ijropoBic'.onc» y mo-
delos ante la Junta Económica que so reunirá con 
dicho objeto ol dia 10' del presento mes de octubro 
eu el local que ocupa la represoutacion del cuerpo, 
sita ew la calle Rea' de este poblado. 
E l pliego de condiciones en el cual se taca al 
público* remate las referidas prendas, se halla do 
manifiesto en la oficina principal del batallón, al 
quo ban de sugetaase en un todo lob licitadores, asi 
como á los tipos y precios marcados por la Subins-
pección del arma, que se bailan deposi«ado8 on el 
almacén del Cuerpo. 
P R E N D A S Q U E HAN D E C O N S T R U I R S E . 
1,000 trajes de rayadillo. 
1,(¡00 camisetas. 




1,000 pares borceguíes. 
Campo Fiorido, '¿i de septiembre do 1S97.— E l 
Capitán Comisionado, Francisco F . Sales. 
Cn 1362 8-1 
oi?str. Servicio regular de este vapor correo do la 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá do la Habnua, (raaelle do Luis) los día» 7, 
5, 22 y 30 de cada meSj á las 10 de la noche, para 
CABANAS 
B A H I A HONDA 
R I O B L A N C O 
SAN C A Y E T A N O 
D I M A S 
A R R O Y O S Y 
L A F E . 
E l regreso lo efectuará oon el mismo itinerario 
invertido, saliendo do L A F E , á las 4 de la mafia-
na, los dias: 
(Meses de 31 días) 9, 17, 24 y 1 9 dol siguiente mes. 
(Meses de 30 días) 9, 17, 24 y i ,, „ 
para llegar á la Habana en lo dias 12, 20, 27 y 4 
respectivamente. 
CARGA: Se recibo en el mu (díe de Lus la víspe-
ra y en el dia de salida, cobrán*' ose á bordo los ue-
tes y pasajeB. 
No se admitirá carga sin pólí cap, dobiendo preaen-
tarse estos al Sobrocargo dol rapnr, antes de ca-
ñerías, 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá únicamen-
te en la Administración General de Correos, hasta 
las 7 de la noche de los dias de salida. 
De más pormenores impondrán, en L a Palma 
(Consolación del Norte) eu gerente D. Antolín del 
Collado, y en la Habana, los Sres. Fernandos, Gar-
' y O J O f i o l o s l y S O U02 lp9- lAg 
Batallón Cazadores de i*, liico n. 19 
Necesitando este batallón adquirir S00 mantas pa-
ra la fuerza del mismo, ios señores licitadores quá 
deseen presentar proposiciones lo rerilioaráu cn 
pliegos cerrados y papel del sello de la clase I ti1, 
auto la Juiita que se reunirá á dlclio iln cn lu lio-
presentación de este Cnerpo el 8 dol próx-wo mes 
de octubre, á las nueve de la mafiana; advirtléadoso 
que al que se lo adjudique la subasta deberá efec-
tuar el pajo de este anuncio, siendo de su cueiíta y 
riesgo el transporte de ¡as prendas basta su entrega 
en el almacén, y el importo de ellas será salisfocbo 
on la ciase y proporción en que se reciba la consig-
nación de la Hacienda. Para garantizar i:t proposi-
ción los señores licitadores constituirán en depósiio 
en la Caja de este batallón el 10 por ciontoNiel 10-
tal importo, según preceptúa la circular n. 101 de la 
Subinspccción del arma. 
San Felipe 28 de septiembre de 1897.—El Jefe 
Representante, Alborto G. Olmedilia. 
C1817 0-30 
Expreso de G u t i é r r e z de iLeón 
ESITABLECIIÍO EN 185«i 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pueblos de la Peuinsala y el extranjero. 
Embarque y desembarque do equipajes y raevflan-
oíi*, despacho» de Aduanas. Coxmsiooea módloar. 
r.Jíf «m-li T' 
V ENTA de un VAPOS 
Se vendo el vapor AMBROSIO B O L I V A R . I n -
formarán los Sres. LorieatQ y Dosal. Amargura 13. 
©IARÍ(H)E t Á MARINA. 
VIERNES 1" DE OCTUBRE DE 1897 
H1 
A la vista tenemos dos informes 
presentados (i nuestro Ministro Ple-
nipotenciario en Washington por 
el señor Calderón Oarlisle, letrado 
consultor {legal adviser) de esa le-
gación española, sobre el aspecto 
de las hostilidades cometidas den-
tro de los Estados Unidos, y por 
expediciones militarees emprendi-
das desde el territorio do la Unión, 
contra el dominio español en Cuba 
durante la actual insurrección. 
Dos son los referidos informes. 
E l primero lleva la fecha de Julio 
de 1896, y tiene por objeto apreciar 
la actitud del Gobierno de los Es-
tados Unidos en materia de neu-
tralidad, desde que se adoptó la 
Constitución federal hasta la época 
presente. Y los cinco apéndices, 
que se refieren á las resoluciones 
oficiales en los Departamentos Eje-
cutivos, Legislativo y Judicial del 
gobierno americano, aluden tam-
bién á la controversia de esa na-
ción con la Gran Bretaña desde 
18CÍ á 1805, al arbitramento de Gi-
nebra, á la actitud de España para 
con los Estados Unidos en la gue-
rra de secesión, y á los precedentes 
de la anterior insurrección de Cu-
ba; terminando con una breve re-
vista de lo que ha ocurrido en la 
actual rebelión, y estableciendo las 
conclusiones que se estiman ade-
cuadas. 
El segundo informe, mucho más 
extenso que el anterior, se refiere á 
las leyes de los Estados Unidos, 
que tienen por objeto impedir y 
castigar el equipo de barcos para 
cometer hostilidades y la organiza-
ción de expediciones y empresas 
militares contra el legítimo gobier-
no de España en Cuba, y en ayuda 
de la presente insurrección. Tiene 
la fecha do Junio de 1897, y esta-
blece de un modo inequívoco cuál 
es la ley municipal ó doméstica de 
los Estados Unidos, según se ha in-
terpretado por los tribunales de esa 
nación, en lo que se refiere á los 
medios de que el Gobierno ameri-
cano puede y debe disponer para 
cumplir los deberes internacionales 
en el primer Informe discutidos y 
admitidos, en principio al menos, 
por varias proclamas de distintos 
Presidentes de los Estados Unidos'. 
En el uno y en el otro informe 
se debaten materias importantísi-
mas, que no podemos señalar ni 
mucho menos dilucidar en un sólo 
artículo, y que revisten tal grave-
dad, que nos veremos en el caso de 
tratarlas en diferentes trabajos con 
debida separación entro los unos 
y ios otros. Debemos, sin embar 
go, decir desde ahora que el letrado 
consultor de la Legación español 
de Washington establece de un 
modo incontrovertible que la ley 
de los Estados Unidos debe tener 
eficacia bastante para cumplir los 
deberes que esa nación llama de 
neutralidad, y que en el presente 
caso en t rañan la obligación de im 
pedir los abusos, excesos y delitos 
que dentro de los Estados Unidos 
se están cometiendo con impuni 
dad escandalosa, para hacer la gue 
rra á España en la isla de Cuba 
E l primer informe trae i n extenso 
las leyes del Congreso American 
de 5 de Junio de 1794, de 20 de 
A b r i l de 1818, de 10 Marzo de 1838 
y las secciones correspondientes de 
los Bevised Statutes de los Estados 
Unidos, que prohiben el armamen 
to, equipo de barcos y empresas 
mi l i Cares desde el territorio ameri 
cano contra una nación amiga. D i 
remos algo más que el señor Cal 
derón Carlisle ha omitido. La ley 
de 20 de A b r i l de 1818 es una re 
fundición de la ley de 5 de Junio 
de 1791 y de otras disposiciones 
análogas, pero con la adición de 
una frase importante que no se 
comprendía en las anteriores: esto 
es, la referencia á any colony, cual-
quier colonia, entre los territorios 
en que los ciudadanos de los Esta-
dos Unidos debían abstenerse de 
hacer la guerra á gobiernos, con 
quienes la Unión estuviera en paz 
Ahora bien; la inserción de esas 
palabras en la ley de 1818 se hizo 
cabalmente con referencia á la is-
la de Cuba, porque la política de 
los Estados Unidos en 1818 era 
sostener el dominio de España en 
esta Aut i l la , á fin de evitar que de 
ella se apoderasen Erancia ó I n 
glaterra, y aún de que llegase á in 
corporarse con los gobiernos que 
pudieran establecerse en Méjico ó 
en la Amér ica del Sur. 
Otra omisión advertimos también 
en los informes del señor Carlisle. 
JJOS tratados celebrados con Espa-
ñ a son leyes para los Eátados Uni -
dos, y en esas convenciones se o-
bligaba la nación americana á im-
pedir que desde sus puertos ó desde 
contra la Gran Bretaña, en el caso 
del Aldbama, para dejar sentado, 
sin posibilidad de controversia, el 
deber del gobierno americano de 
impedir que sus súbditos, en con-
nivencia con extranjeros refugia-
das en los Estados Unidos, hayan 
estado y continúen haciendo la 
guerra á España , á mansalva y con 
traición, desde el territorio ameri-
cano, y con recursos y elementos 
levantados á la sombra del pabe-
llón de las estrellas, para dirigir 
desde allí las operaciones mili ta-
res, para enviar barcos, hombres, 
armas y dinero, y para dar ante el 
mundo civilizado un espectáculo 
que no puede menos de producir la 
mayor indignación por sus proce-
dimientos hipócri tamente amisto-
sos pero cobardes y traidores en 
sus ataques cont ra 'España . 
Continuaremos. 
su te r r i to r io se hiciese la guerra 
E s p a ñ a en cualquiera de sus domi-
nios. 
Pero si hubiera a lguna deficien-
cia en la ley d o m é s t i c a , ó en los 
tratados de los Estados Unidos , 
bastan las prescripciones del dere-
cho de gentes, sobre todo d e s p u é s 
de l a iur isprudencia asentada por 
e l T r i b u n a l de A r b i t r ios de G ine -
bra, cabalmente á instancias y por 
alegaciones de los Estados Unidos 
1G 
LOS GUATEO ENRIQUES 
P O R 
LEON BEAUYALLET 
(Continúa.) 
La niña se levantó de un salto como 
si hubiese sentido la mordedura do 
una víbora, y lanzó tal exclamación de 
terror que los dos príncipes no oyeron 
el doble grito de cólera y de indigna-
ción que so escapó de detrás del redi 
torio en donde estaba el bearnes, y de 
detrás de Ja cortina que ocultaba á 
Enrique de Bois-Dauphin. 
—El rey! el duque de Cuisa!... 
murmuró Ja espautada jóveu aJ reco-
nocer á los príncipes. 
—Sí, el rey que te ama, encantado-
ra! respondió Enrique I I I , queriendo 
enlazar su cintura. 
—El duque de Guisa que te adora! 
dijo á su turno el lorenes cogiéndole 
una mano. 
—Dejadme! dejadme! exclamó Psy-
clié con voz solo cada. 
—Ah! querida, estás en nuestro po-
der! respondieron los dos príncipes 
persiguiéndola. 
—Conque has rehusado embellecer 
con tu presencia este festín que daba 
en obsequio tuyo! continuó el rey: esta 
noche, hermosa mía, vas á pagarme 
tus desdenes! 
—Qué, señor, dijo ella desatinada, 
11 
E l siguiente a r t í c u l o , tomado de 
la l ievista Internacional, impor tan -
te pe r iód ico m i l i t a r de A l e m a n i a , 
s e rv i r á para demostrar á los ameri-
canos en q u é concepto se les t iene 
en una de las naciones mi l i ta res 
m á s poderosas de Europa. E l men-
cionado a r t í c u l o se t i t u l a "Las fuer-
zas de los Estados Unidos compa-
radas con las de E s p a ñ a , " dice lo 
siguiente: 
Aunque no parece apenas probable 
un conñicto inmediato armado entre 
los Estados Unidos y España , no de-
j a rá por eso de tener interés pasar re-
vista á las fuerzas relativas de una y 
otra nación. En Jas Indias Occidenta-
les están poniéndose en contacto uno 
que fué un tiempo colosal imperio y 
una nación creciente; los Estados Uni-
dos anglo-americanos que, al tomar 
posesión de las islas Hawaii parecen 
abandonar su política de no coloniza-
ción. Probable es que no inmediata-
mente ni en un futuro cercano; pero sí 
a lgán día, habrá de declararse entre 
ambas el decisivo conflicto. 
Bu el momento presente, sin embar-
go, existe considerable tirantez entre 
las dos naciones. La opinión públ ica 
en los Estados Unidos se muestra cla-
ramente á favor de los cubanos. La 
sola palabra ojnesión influye en los 
cerebros americanos de la misma ma-
nera que un fósforo en un barr i l de 
pólvora. Entre los españoles gana te-
rreno la idea de que los Estados U n i -
dos se inclinan á inmiscuirse oficial-
mente en asuntos que, según la ley de 
las naciones, no les pertenecen. Los 
españoles gustan de llamar la aten-
ción á la frase del Presidente Monroe, 
cuando al definir su doctrina dijo: "üsTo 
hemos intervenido hasta ahora, n i es 
nuestro intento intervenir en las ac-
tuales posesiones ó colonias de ningu-
na potencia europea;'^ y aún el más 
entusiasta pan-americano tiene que 
convenir en que, según las leyes inter-
nacionales, los Estados Unidos no tie-
nen ninguna queja contra España ; 
pues las pérdidas que han podido ex 
perimentar actualmente en el azúcar 
y el café, no pueden ser considerados 
como motivo de tal queja. 
Siu duda que no es España la causa 
de la presente condición de los asun-
tos de Cuba. La devastación llevada 
á cabo en los distritos agrícolas no es 
debida á las tropas españolas, n i ha 
sido E s p a ñ a quien ha destruido el co 
mercio entre Cuba y los Estados U n i 
dos. En los dos últimos años E s p a ñ a 
lia perdido en Cuba más de lo que po 
I r á sacar de ella en Ips próximos diez 
si llega á conservar el dominio de la 
isla. Los motivos que guían á los jefes 
l e la rebelión son en parte la ambi 
ción y en parte la codicia. La mayor 
parte de esos jefes no tienen nada que 
perder, y todo lo pueden ganar. Dís 
pararon el primor tiro sin preocupar-
le de las consecuencias, quemaron 
asesinaron y saquearon luego. Los re 
beldes no tienen gobierno organizado 
y ni siquiera poseen un lugar que 
puedan llamar suyo. Son guerrillas y 
nada más, que no se atreven á afron-
tar á los españoles en campo abierto. 
E l americano E. J . Phelps ha hecho 
notar que, de intervenir los Estados 
Unidos en el conflicto, lo har ía por 
parte de los rebeldes, y con el objeto 
de echar de la isla el Gobierno espa 
fíol para establecer otro nuevo. Esto 
equivaldría á una declaración de gue 
rra contra España , pa í s que se halla 
en paz con los Estados Unidos, y que 
no ha dado motivo para un rompi-
miento. Sería ello una violación de las 
leyes de las naciones que nada justifi-
caría. Hoy los Estados Unidos no 
pueden ni deben comprometerse en u 
na guerra, como no sea en su propia 
defensa, y esto cuando no hubiese o-
tros medios de evitarla. 
"Pero si llegara el caso de una gue-
rra inevitable con España , toda la Eu-
ropa se opondría á ella, aún cuando no 
fuese más que para hacer valer la ley 
le las naciones. Además; los intereses 
le casi todas las potencias europeas 
lependen de ta l manera de la riqueza 
lacioual y material de los Estados Uní-
loa, que una guerra entre éstos y Es-
paña crearía un pánico universal. 
" E s p a ñ a posee á Cuba no solamente 
por derecho internacional, sino por de-
echo individual. Ninguna nación po-
dría negar racionalmente tampoco á 
España el que tiene de declararla gue-
rra á los Estados Unidos en el caso 
que estos prestasen á los cubanos un 
uxilio ilegal y los reconociesen como 
beligerantes. Si tal llegase á suceder, 
lún cuando no fuese más que por res-
jeto propio, se vería E s p a ñ a obligada 
declarar la guerra. 
Cuando comparamos las fuerzas de 
ambas países y sus ventajas y desven-
tajas respectivas para el ataque y para 
la defensa, encontramos que sólo en 
alta mar pueden ocurrir acciones deci-
sivas entre las dos naciones, y esto en 
el estrecho recinto del ooceano entre 
Cuba y Puerto Rico, ó en los principa-
les puertos do una y otra isla. La cues-
tión principal para los Estados Unidos 
aería entonces saber si se hallan hoy 
bastante preparados para la guerra y 
os atrevéis aquí en este santo 
oratorio delante de esta sagrada 
imágen! 
E l rey tuvo un momento de vacila-
ción; si se hubiese encontrado en su 
estado normal, las palabras de la j ó -
veu navarra habr ían producido un 
efecto irresistible en su espíritu; pero 
el vino turbaba aún su cerebro y ha-
cía de él otro hombre. 
En cuanto al duque, por las mismas 
razones que el rey, permaneció insen-
sible á las súplicas de la jóveu. La 
orgía de esa noche había inflamado su 
corazón, y los ademanes de terror de 
PsycJié que Ja hacían aparecer á sus 
ojos más seductora aún, no consiguie-
ron sino i r r i tar su pasión. 
La jóveu, huyendo de su contacto, 
corrió medio loca por el oratorio. 
Bois -Dauphín no pudo contenerse 
ya, perdió la paciencia y salió brusca-
mente de de t rás de la cortina espada 
en mano. 
E l bearnés se interpuso delante de él. 
—Triple loco! le dijo vivamente; vas 
á perdernos, te digo, sin salvarla! 
Mientras que ellos e s t án allá por el 
fondo persiguiendo á esa»pobre ino-
cente, déjame hacerla escapar de sus 
garras sin verter la sangre de esos 
hombres, lo cual sería triste, y sin ha-
cer verter la nuestra, que sería más 
triste aún! 
A l hablar así, el bea rnés trepando 
como un gato por el pilar que estaba 
colocado cerca del reclinatorio, se en-
si poseen los medios de protejerse coa-
tra grandes pérdidas. La situación de 
ambos países es la siguiente: E s p a ñ a 
tiene sobre los Estados Unidos las ven-
tajas de su posición geográfica y de las 
deíensas de sus costas. 
En los Estados Unidos parece pre-
valecer la impresión de que basta una 
orden del Presidente para enviar la es-
cuadra americana á España , á Cuba ó 
á Puerto Rico; atacar las costas; des-
trui r el comercio y dictar las ley á Es-
paña, í í a d a hay más erróneo. Las cos-
tas españolas son de difícil acceso y 
están bien fortificadas. A lo largo de 
las costas norte y nordeste, tiene Es-
paña—y esto sm contar los peligrosos 
peñascos tan ventajosos en caso de de-
tensa,—tiene, repetimo8; los puertos de 
Fnenterrabia, de Pasajes; las estacio-
nes navales de Santoña, Santander, 
Ferrol, Coruña y Vigo. La costa del 
Mediterráneo está guardada por Jos 
fuertes de Palamós, de Barcelona, Ta-
rragona, Málaga, Almería, Cartagena 
y Alicante. La entrada del estrecho de 
Cibraltar puede ser barrida por los ca-
ñones de Cádiz, y el mismo estrecho 
por los de los fortificaciones do Tarifa 
y Algeciras. 
"Es por tanto duduso en estas cir-
cunstancias, que la escuadra de la 
Unión americana sea capaz de causar 
mayor daño á la E s p a ñ a peninsular, y 
mucho menos si consideramos que di-
cha escuadra tendr ía que operar á seis 
mil millas de la base de sus operacio-
nes. 
"Respecto á Cuba y Puerto Rico, las 
condiciones son algo distintas. Un ata-
que á cualquiera de los pocos puestos 
accesibles de dichas islas tendr ía un 
éxito probable; pero para ello era pre-
ciso haber arrojado antes á Ja escuadra 
espafíoJa de aJta mar, pues en tanto 
que loa barcos de guerra españoles es-
tuviesen libres para maniobrar en aque-
llas aguas, pocos de los veinte y siete 
principales puertos de la Unión se ha-
l lar ían á salvo de sus cañones. Por 
otra parte; á causa de la inmensa ex-
tensión de la línea de costas, la escua-
dra americona, aún reforzada con unos 
cuantos cruceros auxiliares de poca 
monta, no sería capaz de guardar to-
dos los puertos. 
U n americano de reconocida autori-
dad, el general Miles, dice respecto á 
este particular: " L a población de los 
Estados Unidos colindante á la costa, 
es de seis millones de almas, loa cua-
les viven al amparo de los cañones na-
vales; y en esa faja de terreno hay diez 
mil millones de pesos en propiedad re-
partida tan bolamente en los veinte y 
siete puertos principales de los Esta-
dos Unidos. Sería, pues, de aconsejar 
que antes que estos se lanzasen á una 
guerra, aumentase la escuadra nacio-
nal y la art i l lería y defensas de las 
coatas." Los jingoes más exaltados su-
ponen que la escuadra española que-
dar ía destruida antes que llegase á 
acercarse á dichas costas; pero basta 
echar una mirada sób re l a potencia na-
val relativa de los dos países, para 
convencerse de que, según todo calcú-
lo humano, es poco menos que imposi-
ble contar con una victoria completa 
de parte de la armada de los Estados 
(luidos en un combate contra la espa-
ñola. 
" E l número total de barcos que los 
Estados Unidos pueden presentar hoy 
en un combate naval en el Atlánt ico, 
es de veinte y nueve, incluyendo en 
ellos los vapores de pasaje Par ís , 'Nue-
va Yorlí y han Pablo. Tan solamente 
los siguientes barcos están listos para 
el servicio en el occeano: 
"Barcos de línea: Yoiva, de 11.400 
toneladas y 42 cañones; Indiana, de 
10.288 toneladas y 46 cañones; Massa-
ohmsetts, de 10.288 toneladas y 42 ca-
ñonea; Maine, de 0082 toneladas y 30 
cañones, y el Texa, de 6.315 toneladas 
y 30 cañones. 
"Barcas para defensa de las costas: 
Puritan, 6.000 toneladas y 22 cañones; 
Anphitrite, 3.900 toneladas y 12 caño-
nes; Terror, 3.990 toneladas y 10 caño-
nes; Miantonomok, 3.390 toneladas y 9 
cañonea; todos estos con un andar de 
diez á trece nudos por hora. 
E l Katahdin, de 2.155 toneladas y 4 
cañones, tiene un andar de diez y siete 
nudos. 
Cruceros acorazados: — BroocJclin, 
con 2.271 toneladas y 28 cañones; New 
York, con 8.200 toneladas y 32 caño-
nes. Ambos con un andar de veinte á 
veinte y un nudos por hora. 
Cruceros protejidos:—(Jolumhia, con 
7.357 toneladas y 31 cañones; Minnea-
polis, con 7.375 toneladas y 31 caño-
nes; Newark, 4.098 toneladas y 28 ca-
ñones. Andar de 17 á 21 nudos. 
Además , hay unos cuantos cruceros 
protejídos del tipo del Newark, y otros 
sin coraza del de Montgomery y Mar-
blehead; también el destructor de tor-
pederos Erickon y dos ó tres torpede-
ros. Esto constituye toda Ja fuerza de 
la armada americana. De estos barcos, 
probablemente las dos terceras partes 
podrán ser empleadas para el ataque; 
mientras que el resto tendrá que que-
darse en los puertos para la defensa 
de éstos. 
E s p a ñ a por su parte, puede presen-
tar en línea de combate eu el Atlántico, 
cuarenta y cinco barcos de guerra. En 
este número se incluyen los vapores 
de la Compañía Trasat lánt ica , de los 
que diez pueden convertirse en corto 
tiempo en buenos cruceros. 
Comparaudo ambas flotas, se vé que 
la de Jos Estados Unidos, aunque más 
fuerte en grandes buques y en caño-
nes, no forma un conjunto armónico, 
pueato que faJtan auxiliares tales co-
mo ráp idas cañoneras, destructores de 
torpedea y torpederoa. En otras pala-
bras: la organización de dicha armada 
no responde á las exigencias de la ma-
rina de guerra actual y es por tanto 
deficiente. Y no es ésto todo. 
Es un secreto divulgado y conocido 
por todas las potencias extranjeras, 
que apenas hay un sólo barco en toda 
la flota americana que tenga completo 
el personal de oficiales y tripulantes, 
lo cual constituye una causa de debi-
lidad en caso de una guerra. Sería 
excusado pensar que de las poblacio-
nes de la costa podrían sacarse gran 
número de hombres aptos para el ser-
vicio. Pasaron ya aquellos tiempos en 
que cualquier marinero podía conver-
tirse en un momento dado en un buen 
marino de guerra. H o y cuesta mucho 
tiempo y trabajo hacer aún del más 
apto é inteligente marinero mercante 
un hombre de guerra consumado. 
La escuadra española está mucho 
mejor provista. Sus barcos de guerra, 
aunque en ningún modo tan poderosos 
como los americanos, son más ligeros 
y llevan el completo de oficíales y t r i -
pulantes, cuyo contingente puede ele-
varse llamando al servicio las reser-
vas. No aon és tas las únicas ventajas 
que tendría España sobre los Estados 
Unidos en caso de una guerra. E l plan 
de E s p a ñ a sería mantener á Cuba y 
Puerto Rico bajo su protección tan 
satisfactoriamente como fuese posible, 
ó inaugurar nn sistema de guerrilla en 
las costas de los Estados Unidos, evi-
tando al mismo tiempo todo encuentro 
formal en alta mar, a menos de no ha-
llarse en muy ventajosas condiciones. 
Ayudada de sus barcos auxiliares, 
más numerosos que los do los Estados 
Unidos, habr ía de molestar constan-
temente los barcos de la Unión hasta 
que oficiales y marineros se hallasen 
rendidos al peso de una continua v i -
gilancia y de un servicio incesante. 
En los barcos españoles las tripula-
ciones no se verían sujetas á tan duro 
servicio, porque constantemente ha-
br ían de hallar descanso en los puer-
tos de Cuba y Puerto Rico, donde 
también hal lar ían lo necesario para 
tener sus barcos siempre bien provis-
tos y en buenas condiciones. E l im-
portante comercio de los Estados Uni-
dos quedaría arruinado y los barcos 
españoles habr ían do encontrar sin 
duda más d© una oportunidad para 
bombardear los puertos americanos. 
"En todo caso, los Estados Unidos 
tendr ían que asumir la ofensiva y se 
verían obligados á buscar modo de des-
truir la armada española en un com-
bate decisivo. Si esto habr ía ó no de 
ser posible, cosa difícil es de predecir. 
Las condiciones para ello no son favo-
rables, sin embargo para la Unión a-
mericana. Eo es de creerse que la 
flota española iutente separarse á gran 
distancia de su base de oparacionea 
establecida en Cuba y Puerto Rico; 
por tanto, una batalla naval como las 
de tiempos antiguos no es cosa proba-
ble, y sólo ocurriría por una casuali-
dad, en el caso, por ejemplo, de que 
los españoles hubiesen recibido un in-
forme equivocado respecto al lugar 
donde se hallaba la escuadra ameri-
cana. 
"Para atacar á Jos españoles en las 
Indias occidentales, la flota americana 
tendría sin duda que dividirse en dos 
escuadras, una para Puerto Rico, y o» 
tra para Cuba. Con escepción de u-
nos cuantos pueblos, no hay mucho 
que atacar en Puerto Rico, y en Cuba 
la agresión se reducir ía á la destruc-
ción de propiedades del Cobierno. 
"Durante el día podría realizarse 
esto en la Habana; sin embargo, du-
rante la noche un sinnúmero de pe-
queños barcos de un andar de veinte 
y seis nudos por hora saldr ían del 
puerto y amenazar ían con destruir los 
grandes barcos americanos. La pér-
dida de un torpedero no es cosa de im-
portancia; Ja de un gran barco es otra 
cosa, pues implica la vida de cien á mi l 
Jiombres, cu atro á cinco millones de 
duros y el trabajo de dos ó tres años 
para reemplazar el barco." 
EXISTENCIA DE AZUCARES 
T O N E L A D A S 
Las disposiciones vigentes orde-
nan que la Junta de la Deuda se 
reúna por lo menos una vez cada 
mes. 
Según se nos informa, hace más 
de seis meses que ese precepto no 
se cumple, con perjuicio de las per-
sonas que en dicha Corporación ó 
en su secretaría tienen expedientes 
paralizados, en espera de los acuer-
dos que los resuelvan. 
Como esos perjuicios son de im-
portancia, nos permitimos llamar 
la atención del señor Intendente 
general de Hacienda acerca del 
particular, rogándole al propio tiem-
po que se sirva disponer la pronta 
reunión de dicha Junta, á fin de 
que se resuelvan los asuntos pen-
dientes de despacho, que no son 
pocos. 
DISPENSARIO " í i CABIDÁD" 
DISTRIBUCION ES DONATIVOS 
Día 2 9 
Leche: 136 litros. 
Harina: 121i libras. 
Kecetas: 50. 
Nuevas inscripciones: 55, 
D i a 3 0 
Arroz: 150 libras. 
Leche: 131 litros. 
Chocolate: 6 libras. 
Eecetas: 3á. 
Nuevas inscripciones: 45. 
centró en un instante á la altura de la 
única lámpara que alambraba el ora-
torio. 
En el momento en que Psychó ren-
dida de fatiga y de terror iba á caer 
en las manos de los príncipes, el ex-
tensó oratorio se quedó á obscuras. La 
lámpara acababa de apagarse al soplo 
poderoso del bearnés. Después de esa 
hazaña digna de Bóreas ó de Eolo, 
Enrique de Navarra se dejó resbalar á 
lo largo de la columna, y luego que 
llegó al suelo corrió hácia el sitio en 
sabía que se encontraba la t rémula 
Psyché . 
—María Santísima! gracias por ha-
berme salvado! exclamó la jóven en un 
trasporte de grati tud. 
—Maldita ráfaga de viento! refun-
fuñó el rey, que lo mismo que el du -
que de Guisa continuó á tientas su per-
secución. 
A l escuchar el bearnés esas dos ex-
clamaciones no pudo dejar de reírse. 
—La una me toma por Mar ía Ban-
tísima, pensó, y el otro por una ráfaga 
de viento! Sin embargo, difícil 
sería acertar. 
Gracias á la obscuridad, Psyché lo-
gró salir del oratorio sin que lo notase 
ninguno de los cuatro Enriques. 
—Por vida de ! gruñó el duque 
de Guisa que acababa de tropezar vio-
lentamente contra un pilar; es tá esto 
tan obscuro como la boca del i n -
ñerno , . 
DE TODAS PAUTES 
PRODIGIOSA MEMOEIA 
Hace algunos anos, un inglés "rico 
y original" alquiló el Saint-Martin's 
Rai l de Londres para poder declamar 
allí á su gusto el Para í so Perdido de 
Milton, que sabía de memoria. Esta 
operación, como es de suponer, du ró 
algunos días , porque sintiendo un 
placer en recitar Jo, procuraba que es-
to lo durase; sin embargo, fué un gus-
to que se proporciono solo, puesto 
que no autorizó á nadie para que le 
escuchara, y como es de suponer, resul-
tó imposible averiguar si se había equi 
vocado ó no. 
E n la actualidad ha habido un pro-
fesor italiano que ha ido más allá, 
puesto que ha declamado de memoria 
y en presencia de un numeroso públi-
co, toda la Divina Comedia. La sesión, 
que comenzó á las seis de la tarde, no 
terminó hasta las dos la tarde del d ía 
siguiente, de manera que duró veinte 
horas. E l autor de esta " k a z a ñ a " pa-
rece que no se ha cortado una sola 
vez ni ha cometido el más ligero error. 
Con dificultad se comprende el es-
tado de espíri tu de este maniático; 
pero el auditorio, que no tenía apues-
tas que ganar, ¿cómo pudo decidirse á 
soportar semejante tortura? 
En ese momento oyó un paso ligero 
no lejos de él. 
—Es Psychó, pensó. Psit! dijo muy 
quedo. 
" —Psit! le respondió una voz en el 
mismo tono. 
Era la del rey. 
—Psit! murmuró, por fin, Enrique 
de Navarra. 
Y en la obscuridad una mano pro-
curó cojer la suya. 
—Sois vos, Psychó? preguntó el due-
ño de la mano en cuestión. 
—Uf! el Acuchillado! dijo el bearnés 
alejándose vivamente. 
Otra mano,—y esta sí era muy del i -
cada y muy profunda,—había tocado 
en el lado opuesto del oratorio Ja ma-
no de Bois-Dauphin, y el jóven con-
movido violentamente estrechó esa ma-
no entre la suya con grande amor, per-
suadido de que per tenecía á la donce-
lla de honor. 
—Psyché! mi adorada Psychó, 
sois vos? murmuró al mismo tiempo 
una voz que el jóven no t a rdó en re-
conocer. 
— E l rey! dijo soltando bíusca-
mente aquellos bonitos dedos que aho-
ra le parecían ios más feos del mun-
do; el rey! repitió; debí haberlo adivi-
nado por sus perfumes. Diantre! no 
nfes descubramos. 
Y andando de puntillas, siguió ten-
taleando, con la esperanza de acercar-
se por fin á la jóven. 
Los otros tres Enriques, como se 
SEPTIEMBRE 23 DE 1897 
Cuba y los Estados Unidos juntos. 
Europa 
Europa y América juntas 
Exceso ó déficit en la semana an-
terior 
Idem en 31 de diciembre de 1S9G. 
Semana 
que acaba en 


















A flote do Hamburgo y Bromen para los Estados Unidos, incluso embarques 
para el Canadá 





Incluyen los embarques de Europa, toneladas refinado 
Exiatenoias en Europa y América, juntas, on agosto 1? del 96, 1.414.528 toneladas. 
El Exorno. Sr. Comandante Ge-
neral de este Apostadero ha reci-
bido con fecha 29 del corrionte del 
Excmo. é I l tmo. Sr. Ministro de 
Marina, el cablegrama que dice: 
" E n nombre Gobierno dé gracias 
Alvarez Insua y Comités por brillan-
tes resultados obteniendo recursos por 
sus trabajos para fomento Marina." 
E L C B I I E N I M E G E L O M 
(Por telégrafo.) 
L A F A M I L I A D K S A M P A U . — V I S I T A A L 
ruooESAno. 
Barcelona, 12 (8 n.) 
Previa autorización del capitán ge-
neral, el señor Sampau Berenguer, a-
compañado de sus dos hijas visitó en 
el castillo do Moutjuich á su hijo, el 
procesado Sampau. 
La entrevista fué tr is t ís ima. 
Apenas entraron los visitantes en el 
despacho de la secretaría del gober-
nador de Moutjuich, donde esperaba 
el procesado, éste se arrojó en brazos 
de su anciano padre, vertiendo todos 
ellos copioso llanto. 
Cuando el procesado se hubo re-
puesto algo, exclamó: "¡Perdón, pa-
dre, perdónj fué una locura: perdó-
nenme U8tedes!,, 
Sampau preguntó con mucho inte-
rés por el estado de los tres heridos, 
mostrándose contento al saber que 
estaban todos bien, fuera de peligro. 
Encargó insistentemente á su padre 
les manifestase que hacía íérvientes 
votos por su total restablecimiento. 
Sampau se muestra agradecido del 
trato que recibe por parte de los en-
cargados de custodiarle desde que fué 
detenido. 
Laméntase de que se le hayan atri-
buido ideas anarquistas, suponiendo 
que imbuido por ellas había cometido 
el atentado, siendo así que j amás las 
ha profesado. Añadió que, si cometió 
tan punible acto, fué influido por re-
sentimientos puramente personales. 
Presenciaron la entrevista el secre-
tario del gobernador de la fortaleza y 
varios oficiales, quienes recibieron cor-
tesmente á la familia Sampau Beren-
guer, procurando llevar a lgún consue-
lo á su ánimo. 
Después de la entrevista, que duró 
una hora, ingresó nuevamente en el 
calabozo el procesado, á quien su fa-
milia entregó alguna cantidad en me-
tálico, por más que, según se dijo, no 
la necesitaba, pues no carecía de na-
da.—Rico. 
E L P R O C E S O D E S A M P A U . 
E l proceso de Sampau, autor del a-
tentado contra los señores Portas y 
Teixidó, ha pasado á informe de los 
íiscaies del Supremo, quienes aún no 
lo han emitido. 
ISTo está, por tanto, fijado el dia en 
que se verificará la vista. 
D e l l Z 
EL ARTICULO DS "EL TI EMPO" 
Cuando más se discutía acerca de la ac-
titud del señor Silvola, y cuando parecía, 
por los sueltos misteriosos do La Corres-
pondencia, que la conciliación entre orto-
doxos y heterodoxos ora un hecho consu-
mado, el artículo q.uo ayer publicó El 
Tiempo ha venido á enfriar los entusiasmos 
y á desvanecer las ilusiones. 
El autor de eso artículo, cuya paternidad 
ó cuando menos su inspiración, se atribuye 
al señor Silvela, califica seneatamoute la 
unióu de un medio que podrá satisfacer á 
las familias que se junten y abracen; pero 
que dejará indiferente al país, en tanto no 
se realice el fin superior á que debo obede-
cer. 
"Gran coaa es la unión—escribo el arti-
culista de ÍVCWJM—nada se puedo hacor 
sin ella; ya dijo la divina sabiduría que el 
Eeino dividido perecerá) pero no es posible 
quitar á la unión su carácter esencial de 
medio, para convertirla en fin, ni nos haga-
mos unos ni otros la ilusión de que la noti-
cia sencilla de haberse unido los que esta-
ban separados, vaá satisfacer á un país que 
tiene dos guerras pendientes, una Hacienda 
con un déficit efectivo que hace llorar, y un 
superaba oficial que hace reír, una admi-
nistración perdida, sin que nadie so ocupe 
do encontrarla, y todas las demás lacerías 
y lástimas que se van haciendo crónicas, 
extendiendo su virus por todas las clases, 
provincias y territorios, y amenazando con 
una verdadera disolución 'de la nacionali-
dad." 
Leyendo este párrafo parece que estamos 
oyendo los discursos del señor Silvola en los 
recientes meetings de propaganda de Ma-
drid, Burgos y Valencia, puesto que en 61 
se contiene como en compendio, cuanto mo-
tivó la disidencia de los que vivían separa, 
dos del señor Cánovas. 
Es esta la misma, exactamente la misma 
actitud quo guardó el señor Silvela antes 
del crimen de Santa Agueda, y como el ac-
tual gobierno ña venido, no á rectificar, si-
no á continuar y á agravar el oetado do co-
sas que aquól criticó acerbamente, no hay 
medio en lo humano para unir ambas fuer-
zas, á menos de una mutua abdicación do 
principios y de procedimientos. 
comprenderá, no hab ían permanecido 
quietos en sus Jugares, aunque forzo-
samente las dos parejas se habían 
cambiado. 
Enrique de Bois-Dauphin y el duque 
de Guisa estaban ahora frente á fren-
te, y los dos reyes juntos. 
—No temáis! murmuró dulcemente 
Bois-Dauphin al Acuchillado; no te-
máis hermosa niña! 
—Hermosa niña! repit ió el du-
que haciendo un gesto, que significa 
esto? 
Redondeando con su brazo la cintu-
ra de 8. M . Enrique I Í I .—cin tu ra muy 
esbelta en verdad y que habr ía envi-
diado más de una mujer,—el bearnés 
dijo á su turno: 
—Un beso, preciosa mía! Acaso será 
el último! 
— Preciosa mía , yo! dijo el rey 
riendo: 
E l bearnés reconoció pronto su he-
error, y mas pronto aún se alejó de su 
querido cuñado. 
Habiendo cambiado de nuevo las 
dos parejas, el azar llevo al rey gas-
cón cerca de Bois Dauphin. 
—Es ella! dijo el bearnés avanzan-
do con paso rápido. 
—Es ella! repitió Bois-Dauphin a-
vanzando también . 
Y los dos diéronse un topetón con 
Ja cabeza, ni más ni menos que dos 
bretones que se explican ó dos cabras 
que pasan á un tiempo por el mismo 
punto. 
Inundao ion en Valdepeñas 
( P O R T B L É G B A P O ) 
Valdepeñas, 12 (9-50.'n.) 
Esta población acaba de sufrir una gran 
catástrofe, cuyas consecuencias no se pue-
den apreciar en toda su magnitud á la ho-
ra eu que telegrafío. 
Por desbordamiento del arroyo la Vegui-
11a, quo divide la población, ósta so vió 
cempletamento inundada á la una de la 
tardo, siendo tan repentina ó inesperada la 
avenida, quo no dió tiempo para que so to-
mara ninguna procaución. 
La inundación duró hasta las ocho de la 
noche, ocasionando la muerte de algunas 
personas; perecieron también ahogadas 
muchas caballerías y el. pueblo ba sufrido 
grandes pérdidas matorialos, cuya impor-
tancia no so puede calcular en estos mo 
meutOB. 
Do una casa de la calle do la Virgen so 
han Extraído tres cadáyeros. 
La guardia civil del puesto, con m sar-
gento á la cabeza y algunos vecinos, se han 
portado como héroes, salvando á familias 
enteras.—Morales. 
BILBAO 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Un sospechoso do anarquista preso.—So-
cialista en la cárcel. 
Bilbao, 13 (1-44 m.) 
En Baracaldo detuvo hoy la guardia ci-
vil á un individuo, sospechoso do ser un a-
narquista en acción. 
Conducido á Bilbao, fué sometido á un 
minucioso interrogatorio. 
Está preso. 
Créese que se halla relacionado con ca-
racterizados anarquistas. 
Se encuentra en la cárcel ol compañero 
Carretero, nuevo director del periódico La 
Lucha de Clases, cuyo último número fué 
recogido.—.4 fóém'if. 
La conciliación 
No so habló ayer da otra cosa en los cír-
culos políticos que de los trabajos que se 
han realizado, se realizan y habrán de rea-
lizarse aún, buscando entre todos los ele-
mentos conservadores una conciliación que 
hasta ahora no ha aparecido por ninguna 
parte. 
La conciliación no e s t á más que en el de-
seo de unos; poro estorbada por la actitud 
do otros. 
*» 
Sería tarea larga y muy difícil la de se-
guir paso á pasóla serie de conferencias 
celebradas, tratándose en todas ellas del 
misino asunto: la reorganización del parti-
do conservador. 
Todos los conservadores importantes que 
residen en Madrid han conferenciado los 
unos con los otros. Y los conspicuos au-
sentes no dejan do utilizar el correo para 




Pero la entrevista que se ha prestado á 
máa comentarios ha sido la de los eeñoros 
Elduayen y Silvela, porque se llegó á su-
poner por algunos quo en ella habían que-
dado definitivamente rotas todas las nego-
ciaciones para la conciliación. 
Ya decíamos ayer quo no hubo tal cosa. 
No adelantaron los trabajos para la con-
cordia; pero tampoco llegaron á un rompi-
miento los dos personajes. 
# * 
* * 
Cuando ol Sr, Silvela fué anteayer por la 
tarde á visitar al presidente del Senado, eu 
cuyo domicilio se celebró la tan comentada 
entrevista, fué para exponer al Sr. Eldua-
yen las dudas que se le ofrecían para lle-
gar sin detorraínadas condiciones á la con-
ciliación, porque necesita poner en armo-
nía sus actos do ahora con sus predicacio-
nes de antes. 
Y ol presidente del Senado, después de 
oir atentamente al Sr. Silvela, le expuso 
con entera franqueza la situación de las 
cosas, según sus puntos de vista. 
—No hay que pensar—decía el Sr. El-
duayen—en que resulten ni vencedores ni 
vencidos, porque esa no sería una concilia-
ción. 
El partido conservador tiene su casa, 
que buena ó mala, es al ñn su casa sola-
riega. Todos h 8 conservadores pueden 
venir á ella. Lo que nuede suceder es 
que los más, los que constituimos el partido 
que gobierna, nos traslademos á doudo 
quiera llevarnoa una minoría, que dentro 
del actual partido conservador puedo muy 
bien realizar sus ñnes y aún llegar con el 
tiempo al logro de todos sus deseos; pero 
sin que se primer acto signifique ni pueda 
significar una imposición. 
De esTa manera nos podemos entender 
todos: de otro modo, no hay más quo reti-
rarse para que sea gobierno el partido l i -
beral. 
Así se cuenta que habló el presidente del 
Senado; así como se dice que el Sr. Silvela 
insistió eu el recuerdo de loa compromisos 
que tiene contraidos con cuantos le siguen 
en la disidencia. 
—Piénselo usted bien—dijo el Sr. Eldua-
yen, 
—Lo pensaré—le contestó el Sr. Silvola. 
Y así terminó la entrevista. 
No hay ruptura, pero tampoco aumenta-
ron las esperanzas de arreglo. 
* * 
Seguirán las negociaciones, porque el se-
ñor Silvela no se ausenta do Madrid como 
se habia dicho, y con unos días de esperan-
zas y otros de desfallecimientos, pasarán 
los conservadores el tiempo que aún ha de 
estar la corte en San Sebastián, para 1 le 




El Gobierno sigue con atención el enrso 
de oeos trabajoi, observándose que no tíe^ 
no prisa porque so llegue al final de elloe 
Esa relativa pasividad pudiera expli-
carla la sigulento fra«e de un importante 
personaje: 
"—Nada de apreiuraraiento*. Tenemos 
todavía un mes para la tolución final.» 
—Ventre-saint-grisI g ruñó el bear-
nés, quién me ha metido «n bigote en 
el ojo? 
—üuernoa de buey! refunfuñó el 
jóven hugonote llevándose la mano á 
la frente, quien se divierte abriéndome 
!a eabeza? 
—Eres tú , Bois-Dauphin'! continuó 
el rey. Me has (kjado tuerto, voto á 
sanes! 
— V . M . me ha abierto la frente! 
Hablando así, los dos hugonotes ha-
bíanse alejado el uno del otro, repi-
tiendo dulcemente, muy dulcemente, 
aquel llamado á Psyché:—Psi t ! 
—ühut ! respondió el rey. 
—Ühut! repit ió el duque de guisa. 
—Chut! dijo á sa turno el bearnés , 
y marchando en la dirección del du-
que, repitió otra vez:—Psit! psit! 
—Ks mia! exclamó el duque de Gui-
sa apoderándose de la mano del rey 
de Navarra. 
—Por ñn ya la tengo! dijo 'En-
rique I I I cogiendo la mano del jóven 
hugonote! Por la muerte de Dios! ta 
mano es de la más pura seda. 
Y á pesar de la resistencia del jó 
ven, llevó su mano á los labios y la 
cubrió de amorosos besos. 
E l duque de Guisa, á quien la suer-
te parecía destinar esa noche á ropro-
ducir los gestos y los movimientos do 
S. M . Enrique de Valois, no pudo ha-
cer otra cosa que prodigar á su turno 
los más tiernos besos en los dedos po-
co afeminados del bearnés; pero al fin 
NOTICIAS OE UISSlMCCIOi 
De nnesires corresponsales especiales. 
ÍPOR CORREO). 
DE LA MACAGUA 
Septiembre 20 de 1807. 
Con noticias el comandante de ar-
mas de San Pedro, don Enrique A n -
tón, de quo en Kocaa Coloradas y Po-
trerillo se encontraba acampada una 
partida, formó una pequeña columna, 
compuesta con fuerzas deldestaoamen 
to, guerrilla local y una sección de la 
de Oalijaieto, al mando de su teniente 
don Eamón Fernández , formando un 
total de 35 hombrea, y tomando el man-
do el Sr. Comandante de armas, em-
prendió la marcha á lúa 2 de la madru-
gada, llegando al lugar indicado á la» 
cuatro, rompiendo el fuego sobro las 
avanzadas, tomándoles el campamento 
después de un ligero tiroteo. E l ene-
migo dejó en su huida sobre el campo 
dos muertos que fueron traídos al pue-
blo para su identificación, ocupándo-
seles doce caballos con sus monturas 
y una cartera con dooumentos. En lo» 
nuestros no hemos tenido que lamen-
tar desgracia alguna. 
Mucho se habla de la heroicidad del 
sargento de la guerrilla de Calimete, 
Antonio Eeyes, que con el agua á la 
cintura dió muerte á los dos insurrec-
tos, hiriendo otro que logró escaparse. 
También se hace mención del señor 
comandante de armas, que siu descan-
so persigue los pocos majase» que me-
rodean por estos contornos, acompa-
ñándolo como práctico don Fernando 
Fernández, alcalde de barrio, quien 
por su actividad y celo en bien del 
pueblo, merece los plácemes de todos, 
pues no sólo ha trabajado para la for-
tificación con ahinco hasta dejar cons-
truidos los ocho fuertes que hoy exis-
ten, sino que auxilió en mucho al ex-
presado comandante de armas hasta 
dejar en buenas condiciones la grau 
zona de cultivo con que hoy cuenta el 
pueblo. 
Y ya que de S. Podro se habla, debo 
llamar la atención acerca de la compa-
ñía de voluntarios urbanos, de Ja que es 
capi tán el entendido comerciante don 
Salustiano Moya, la cual hace cuatro 
meses que viene prestando servicios 
de guarnición, sin que á la fecha haya 
recibido la ración de etapa. 
E l Corresponsal. 
Septiembre, 29. 
A operaciones 
En la mañana de ayer salió la guerrilla 
de esta localidad, á operaciones permane-
ciendo on el campo hasta ol anochecer, 
que regresó, después de reconocer varias 
fincas sin resultado positivo. 
Presentados 
En la tarde de ayer se presentó del cam-
po enemigo el moreno Juan Martínez Gar-
cía, de 20 años de edad. 
En la mañana de hoy ha electuado igual 
presentación el blanco Joaquín Capote 
Martínez, de 25^508. No han traído ar-
mas. Han sido puestos cu libertad. 
Pefíajlor. 
i 
E l R. P. Gangoiti, director del 
Observatorio del Real Colegio de Be-
lén, nos remite para su publicación los 
siguientes cablegramas: 
Habana, 30 de septiembre de 1807. 
8 a. m, 
B . 702,51. Viento SE. bonancible.' 
Cielo cirroso y en parte cubierto. 
Santiago de Cuba, 30,8 m. 
B . 30.02. Calma. En parte cubierto, 
c. del N . 
Kamsden. 
Barbada, 30, 8 m. 
B . 30.05. Calma. Cielo despejado. 
liamsden. 
Sí. Thomas, 30, 8 m. 
B. 30.06. Viento E. En parte cu-
bierto. 
Kamsden. 
Cienfuegos, 20, I t. 
B. 29.01. Viento ,SW. Eu parte cu-
bierto, nubes bajas del SE. 
Idem 30, 8 m. 
B . 30.01. Calma. En parte cubierto, 
nubes bajas del SE, c. del SW. 
P. Cruz. 
Matanzas, 20, I t. 
B . 759.82. Viento ESE, flojo, cu-
bierto, l luvia suave. 
Idem, 20, 8 m. 
B . 761.25. Viento SE. Flojo. Despe-
jado. 
iluhiqas. 
Tunas de Zaza, 29, 4 t. 
B. 29.90. Viento E. Nebuloso, nubes 
bajas del E. 
Idem 30, 8 m. 
B . 30.02. Viento ESE. Nebuloso, 
nubes bajas del ESE. 
Per iú . 
. Finar del Río, 20, 0 t. 
B. 758.00. Viento ESE. En parte cu-
bierto, nubes bajas del ESE. 
Idem, 30, 10 in. 
B . 760.00. Viento ESE. Cielo ne-
buloso, nubes bajas del ESE. 
Dtor. Cómis. 
VAPOR CORREO 
El vapor correo Monserrat, ha calido do 
Cádiz ayer, á las dos de la tarde, con di-
rección á este puerto y escalas en Canarias 
y Puerto Rico. 
Conduce lüü individuos del ejército. 
EL COLON 
Con rumbo á Puerto Rico, Coruüa y San-
tander, salió ayor tarde el vapor correo na-
cional Colón. Conduce la oorrospondencia 
pública y do oficio, carga general y 1,065 
pasajeros, contándoso entre olios 12 Jofos y 
se apercibió de su grosera equivoca-
ción. 
—Por vida del diablo! exclamó, es-
ta no es mano de mujer. 
—Por Dios vivo! esta es una mano 
de hombre! murmuró el rey alejándose 
vivamente de Bois-Dauphin. 
E l duque de Guisa también se ha-
bía apartado del bearnés, y un segun-
do después se encontraba frente á 
frente de Enrique I I I , y sus rostros 
estaban tan juntos que se tocaban sus 
barbas. 
—Era ese infernal duque! dijo el 
rey con despecho. 
—Era ese libertino de Valois! res-
pondió el lorenós. 
En este instante oyéronse voces de 
mujeres en la galería que precedía al 
oratorio, y brillaron luces al t r avés 
de los vidrios de colores de la puerta 
principal. 
—Hola! esto es tá mejor! exclamó el 
rey. A h í viene el escuadrón volante 
de madame Catalina! A l diablo 
con todas esas muchacbas hablado-
ras! Tratemos de que no nos en-
cuentren aquí. 
—Es demasiado tarde para huir, se 
ñor! dijo el duque, y lo más sencillo 
será volver á ocupar nuestros pues-
tos. 
—En ose caso, enmarada, murmuró 
mny quedo el bearnes al oído do Bois-
Dauphin, con quien se habia reunido 
en Ja obscuridad, oreo que lo más sen-
oficiales del ejército; 7 individuos de mari-
na, 900 individuos de tropa y 59 pasajeros 
do tránsito. 
Pasajeros militares,--Don Miguel Llom-
part, don Cristóbal Vilar, don Jorónimo 
y don Ildefonso Cavestany, don Eladio 
Quintana, don Francisco Alfau, don Viceu-
te Hernández, don Jacinto Rivas, don José 
Abelloira, don Juan .Sánchez, don Miguel 
Ruano, (ion Antonio Forrorro, don Ataña-
slo Ortega, don Dámaso 8aii Millán, don 
Juan liamírcz, don Andrós Porta, don Luis 
Castellano, don Luis Harraguer, don Anto-
nio Murcia, don Cristóbal Vilar, don Adria-
no Biosta y don Ramón García. 
Marina.—Don Cipriano Pérez, don Ma-
nuel Bara, don Agustín Sardina, don Mi-
guel Piñero, don Manuel Porto, don Frao-
cisco Prieto y don Ricardo Lago. 
Médicos,—Don Salvador Carbonell y don 
Alejandro Giol. 
Empleados.—Don Emilio Pastor y don 
Ramón Paniso, 
Abogado,—Don Luciano Ortiz y Antón, 
Hacendado,—Don Agustín Goitlzolo y fa-
milia. 
Estudiantes,- -Don Fermín llodríguet, 
don Roborto Valls, don José M. Aguilar y 
don Blas Oyarín Sánchez. 
Comerciantes,—Don Justo Alvarez, don 
Juan A, Brage, don Uornardo Fondovila, 
don Domingo Baurello, don Josó Portóla, 
don Arturo Mas, don Andrés Sánchez, don 
Laureano Margados, don Juan Jiinónoz, 
don José Fernández, don Domotrlo Tavel, 
don Lorenzo Martoroll, don Josó Figueroa 
y don M, Monóndez, 
EL L . M. VILLAVERDE 
Conduciendo carga y 21 pasajeros sal 
ayor tardo para Puerto Rico, Siintiâ ode 
Cuba y escalas el vapor español L, M, Yi-
lia verde. 
E L MEXICO 
El vapor español México salió ayer tardo 
con rumbo á New York, con carga y 5 pa-
sajeros. 
E L SEGVRANQ'A 
Esto vapor do bandera americana zarpó 
ayer tardo do esto puerto cou destino al de 
New York: 
EL C I T Y OF W A S i m Q T é $ 
Para Veracruz salió ayer el vapor ameri-
cano Ciít/ of Washington con carga y pasa-
jeros. 
E L M I G U E L GALLART 
Salió ayer tardo do esto puerto condes-
tino al do Matanzas. 
Próx imo á celebrarse una AsamblM, 
en que se d a r á cuenta do loa trabajos 
realizados por ol Comité Central para 
aumento de la Marina de Guomiyha-
habiendo de presentarse una memoria 
que coraprendorá los ingresos veriüca-
dos por cada Comité, Sociedad, Em-
presa, ó particular para conodmieDto 
y satislaoción de todos, ruego á los se-
ñorea rrosidentes de dichos organis-
mos de esta Capital y hiera de ella, 
QUÜ SE HALLEN ATUASAOOS eu la en-
trega de fondón en el Banco, cuenta 
de Donativos Populares, lo veri 
con toda urgoncia para que puedan 
comprendidos en sus rcHpectivas cuen-
tas, dando así también cumplida sa-
tisfacción á los generosos donantes de 
cada Comité que gusta a de toda DIA-
FANIDAD. 
A l in de evitar cualquier error di 
pluma y para confrontar cou las notaí 
facilitadas por el Banco, que son las 
que sirven de base á la coatabilidad 
que lleva esta Secretaría, cuyas listas 
so han venido publicando en el Díuno 
del Ejército y DIARIO DE LA MAEIM, 
también se servi rán los señores Presi. 
dentes y demás dopoaitantoa, emir 
bajo sobre al que suscribo, al Gobier-
no Regional, un estado, cou la lecha de 
cada ingreso y clase de moneda eu que 
io han realizado, expresando si conser-
van el quedan, ó lo enviaron á la Au-
toridad Superior. 
Aprovecho esta oportunidad para 
anunciar á los que so interesan perol 
aumento de nuestra Armada, quo las 
cantidades depositadas eu el Banco 
Español y eu el del Comercio, el. sá-
bado 25 del corrionto, ascoadíaa 
^206,305-1^ cts. 
Habana septiembre 28 de 1807.—| 
Secretario del Comité Central, ANTONIO 
ALVAREZ INSUA. 
COMITÉ PATRIOTICO 
de la real fábrica de cigarros 
"La L i i l i i i M " ? "La 
PAKA LA ERCAUDACIÓX DJÍ roxnos 
CON DESTINO 
Á LA MABINA DE GUEK11A NACIONAÍ, 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presento. 
Muy Sr. mío: 
Tengo el gusto do participar á usted que 
con esta focha be entregado en la Caja dq 
Banco Español do la Isla do Cuba, la cam 
tidad do $9G-15 billetes-plata y $U (JO pU| 
metálica (noventa y sois pesos quince ocu-
tavos billetes- plata y nueve pesos plata 
metálica), importo do la cuota monsual vo-
luntaria con quo los dopondientes y opora-
rios do esta fábrica contribuyen ó la, sus-
cripción patriótica pura la adquisición do 
buques para la marina do guerra cspañolii, 
Dicha cuota correspondo al mes do 
to último. 
Oro. B. plata. P, mt" 
Suma anterior..$161-20 $1309-80 $10-10 
Cuota del mes de 
agosto último.. 96-15 9 
Total depositado..$101-20 $1405-95 $19-10 
Sin otro particular, quorlo do usted aten-
nto y S. S. Q. B. S. M., Esteban Font. 
N0TÍCÍÍ8 JUDICIALES 
O O N V O O A T O E I A S 
Ayer so remitieron á Gaceta y Boletín $ 
ficial, para su publicación, las convocato-
rias para la provisión do dos plazas do Pro-
curadores vacantes, una por fallecimienM 
do D, Manuel Almoida y Fórcz y otra por 
renuncia do don Sixto María Diaz y Fio 
res. 
Los aspirantes deben presentar sus 
citudes en la Presidencia de esta Audien-
cia, dentro del término de 30 días, á contar 
desdo ol siguiente al de la publicación del 
primer anuncio, con arreglo á lo prevenido 
en el capitulo 4'.' baso ln dol artículo 31 dol 
líeglamento de 8 do agosto do 1891. 
SEtALAMIBÍÍTOS PAEA EOÍ 
Sala de lo Civil. 
No bay. 
cilio también para nosotros, será vol-
vernos á nuestros escondites. 
Y todos cuatro, a tientas, recorrie-
ron otra vez el oratorio; pero en su 
precipi tación por ocultarse equivoca-
ron sus respectivos lugares. 
• —Ya estoy |en mi sitial! dijo ol rey 
colocándose de t rás del reclinatorio. 
—Ya tengo mi reclinatorio! 
el bearnés, arrodilláudoso dctrán del 
sitial. 
—Aquí e s t á mi cortina! se dijo el 
duque de Guisa haciendo caer seDre 
ól el tapiz que había abrigado á Bois-
Daupliin. 
—Ya encontré mi tapiz! dijo al fio 
este últ imo tomando el lugar que La-
bia ocupado el duque de Guisa. 
Apenas se encontraban loa cuatro 
Enriques en sus nuevos escondites, 
cuando entraron con i ucea dos pa jes. 
A l mismo tiempo bizo irrupcióueD 
el oratorio el escuadrón volante do la 
reinaj de la manera menos recogida y 
respetuosa. 
V I I I 
E L ESCUADRÓN VOLANTE 
DE LA KK1NA 
En verdad eran unas criaturas he-
chiceras las nobles jóvenes que com-
ponían el escuadrón femenil de mada-
ma Catalina. 
La mayor parte de ellas eran las 
mismaa que asistían á esos famosos 
festines de que hemos hablado. 
S'$e amtinuardj 
JUICIOS O R A L E S 
ISecoiónl* 
Contríi Ignacio Gramas, por estafa. Po-
nente; Sr. Paĝ s> Fiscal: Sr. BacigalupO: 
Def'cusor: Ldo. Mesa. Prooiiradoft Sr. Ma-
yofga- Juzgado, (lo la Guadalupe. 
Contra Manuel Barros, por rapto. Poneu-
te: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Bacigalupo. Do-
fennor Ldo. Dolz. Procurador: señor Stor-
itiig. juzgadrt, d.b Guanabacoa. 
Contra Josó F. Barcia, por hurto. Po-
h'onto: señor Pagés. Fiscal.: soñor Baciga-
lupo. Dotensor: Ldo. Baños. Procurador: 
Sr. Mayorga. Juzgado, do Guanabacoa. 
Socrotarlo, Doctor Morales. 
lección 2" 
Contra jorge García, por disparo. Ponen-
te: Sr. Montorio. Delonsor: Ldo. Mesa. Pro-
curador: Sr. .Sterling. Juzgado, do Josiis 
María. 
Contra Luis Ocbart, por atentado. Po-
nente: Sr. Novo. Fiscal: Sr. Montorio. De-
fensor: Dr. Qonzálea Sarraiu. Procurador: 
Sr. Valdóa Hurtado. Juzgado, de Jesús 
María. 
Contra Cárlos Siorra, por disparo. Po-
nen ce: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Montorio. 
Delonsor, Sr. García. Procurador: Sr. Pe-
rcira. Juzgado, de Jesús María. 
ADUANA DE LA HABANA. 
REOAUDÁOÍÓN. 
Pesos Gts. 
E l día 30 de septiembre.-S102.701 95 
P U B L Í C A C Í O N E S 
Hemos recibido uu ejemplar de las 
Tablas- Vila, indispeimMespara los vo-
merciantos importadores en general y es-
pccialmmíe para los de Tejidos y Sede-
ría con arreglo d los nuevos aranceles, 
por 1). J . A . Vüa, antiguo comerciante 
de la plaza de la Habana y publicadas 
según los trabajos realizados sobre teji-
dos, de acuerdo con In Liga de Comer-
danies, Induslriales y Agricultores de 
la isla de Cuba. 
He aquí el índice de las importautea 
materias que coulienen: 
Algo sobre el Arancel .—Explicación 
de la Tabla 1"—Tabla l i l de corres-
pondencias eutre longitudes de telas 
de diícreutcs anchos, para formar 100 
metros cuadrados.—Tabla 2" de co-
rrespondeijcia entre pulgadas inglesas 
y milímetros.—Explicación de la Ta-
bla 3"—Tabla 3a de correspondencia 
entre anchos de telas y los pesos y t i -
pos del Arancel.—Explicación de la 
Tabla d"—Tabla 4* de reducción de 
Libras, Oheiines y Peniques á fracción 
decimal de l ibras.—Explicación de la 
tabla número 5.—Tabla número 5 para 
encontrar el valor de uno libra ester-
lina, á cualquier tipo de cambio.— 
Cuadro sinóptico del adeudo de los te-
jidos mezclados de todas clases. 
Váudeae el ejemplar de tan intere-
sante tabla á un peso en metálico en 
las Oficinas de la Liga, Obrapía 25, 
altos, d<j doce á cinco, y en casa de loa 
señores {Loriente y Doval, Amargura 
13, y de P. Bidegaín y Compaíiia, Ri -
ela 27. 
Agradecemos el obsequio. 
E l señor don Luis G. Corujedo, A l -
calde Municipal interino de la Haba-
na, ha tenido la bondad, que lo agra-
decemos, do remitirnos un ejemplar 
de los "Presupuestos de Gastos ó In-
gresos ordinarios y extraordinarios del 
Ayuntamiento de la Habana para el 
año económico de 1807 á 1808, aproba-
do por la Junta Municipal en sesión 
de 0 de A b r i l de 1807. 
Lo estudiaremos. 
Ya so sabe que la obra elegida para 
ser representada el domingo, en el 
< i ran Teatro de Tacón, por la Compa-
ñía de Pildaín, es el interesante y pin-
toreKco drama (Amete do Monte Cris-
ta, sacado de la famosa novela de Ale-
jandro Jhimas (dijo) así t i tu lada, que 
t anto óxito alcanzó en la época del 
romanticismo, y que no^conoce la pre-
sente generación. 
Dicha obra se ofrecerá bien ensaya-
da, perfectamente repartida y con el 
vestuario, las decoraciones y atrezzo 
que el libro requiere. 
Buena coyuntura para pasar tros 
horas entretenidas en el más antiguo 
dé los teatros, y conocer una de las 
producciones más populares en Euro 
pa y América, todo sin sacriíicios de 
ninguna especie, pues son 4 lo sumo 
módicos los precios ñjados á las en-
tradas y localidades. 
A Un tiuscriptor.—La, Compañía de 
A I bis u tan pronto como llegue á la 
Habana la excelente tiple cómica que 
ha contratado, pondrá en escena la 
óliistosísima zarzuela JUl Fadrino d¿l 
Nene, porque presentando ese sámete 
con buen decorado y magníficos trajes, 
justo es que don Manuel Aren procu-
re que el desempeño salga "clavadi-
to", para "cousoguir la pleamar de pú-
blico que atrajo hacia el propio A l b i -
su el zaragatero Ki-Ki-Kí- /u ."—Que-
da, pues, contestada su esquelita. 
m 
* * 
La "Aurora [tífantil ' ' repite en Pay-
rét mañana, la obrita cómico-lírica i/¿ 
Tambor de Uranaderos, con el acto so-
lemne d é l a jura de la bandera, en el 
que aparece la Banda Mi l i t a r Infan-
t i l y la Bauula de Tambores, también 
eomjpuesta por n iñas y niños. 
Como hemos anunciado, el domingo 
por la tardo se repet i rá en el mismo 
coliseo, U l Húsar , en cuyas maniobras 
militares tan celebrados son los peque-
ños discípulos del maestro J iménez . 
A estas horas hay encargados gran 
Dúmero de palcos. 
* 
« * 
Los Bufos de Salas que ocupan el 
fresco írijoa, representan hoy, por vez 
primera, la humorada de costumbres 
Jja Guayaba, eu la que toman parte los 
mejores cómicos de dicho teatro. 
Óe ensaya la revista Quisicosas de 
la Habana. 
E l domingo, despué» do la función, 
gran baile de sala. 
* * 
Para esta noche, a primera hora, ha 
dispuesto la Empresa de la Alhambra 
éj estreno de la ¡zarzuela bufo-políti-
ca-yankee-japonesa, ¿Guau! ¡Guau! 
¡Guau! ó la Toma de Haioay, libro de 
don Ecderico Villoch y partitura, de 
don Jorge Ankermann. 
Junto con esta obrita de circunstan-
cias, se es t renarán también una hermo-
sa decoración de Arias y uu espióudi-
rio vestaario. Lo que quiero decir 
que los Empresarios no han economi-
x.ado gastos, á ñu de presentar ei ju-
guete como es debido. 
Que loa autores cosechen aplausos y 
la taquilla recoja centenes. 
Loa teatros hoy, viernes: 
Albisu.—A las 8: K i - K i - l i i - K i . — A 
las 9; B l Cabo Baqueta.—A las 10: Ta-
barduio. 
Irijoa.—Bufos de Salas: Estreno de 
La Guayaba, Los Tabaqueros y K u - K u . 
— A las 84. 
Alhambra.—A las 8: Estreno de 
¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ó La Toma de 
Haway. Baile.—A las 0: Libre y Sin 
Costas. Baile.—Alas 10: Allá va Hso. 
Baile. 
G A € m t i i • 
J l l A 
LA SOCIEDAD DE ''SAN LÁZARO."— 
E l Presidente de este centro de Ins-
trucción y Eecreo, señor Suárez de la 
Bosa , ha tenido la atención de invi-
tarnos para la velada lírico-dramáti-
co y baile, que deben celebrarse en 
aquellos salones mañana, sábado, ha-
biéndose contratado al afecto la or-
questa do don Eelipo B . Valdós á üti 
de qüe amenice la fiesta. 
Kos consta que las familias que 
costumbran asistir á las funciones que 
á menudo dispone el referido instituto, 
propónense disfrutar de la que anun-
ciamos por medio de las presentes lí 
neas. Bien empieza "San Láza ro" el 
mes de octubre. ¡Ojalá que el entu-
síasmo dure toda la temporada de In -
vierno! 
LA EDUCACIÓN POPULAR IÍN SAJO-
NÍA.—El reino de Sajonia, con 14,093 
kilómetros cuadrados de extensión, 
tiene como tres millones y medio de 
habitantes. 
E s t á situado entre l íusia y Bohemia. 
Su suelo es muy montañoso al Sur, 
con alífiinas colinas al centro y pocas 
llanuras al Norte. 
Es un país rico por sus productos 
vegetales, sus minas y su industria. 
liospecto al estado de su educación 
popular, dejamos la palabra á un tes-
tigo presencial, de entera confianza, el 
Dr. Baudouín, Inspector de Instruc-
ción Públ ica de Francia, en sus cele-
bradas conferencias en la Escuela de 
Derecho de Par ís , coleccionadas y pu-
blicadas con el título: "La Enseñanza 
Primaria eu Alemaniai" 
"¡Dichoso pa^ la Sajoniai Se ha 
aprovechado de cincuenta años de paz 
para instruirse en un principio y de-
sarrollar en seguida su industriai 
Se han'establecido esouelas hasta en 
os más pequeños pueblos y los cono-
cimientos de inmediata aplicación se 
han prodigado á manos llenas. Gra-
cias á la difusión de las ciencias y á la 
inteligencia de los habitantes, las ma-
uutácturas han subido á un grado tal 
de perfección, que ciertas industrias 
han llegado á competir ventajosamen-
te con Inglaterra en los principales 
mercados de Europa. 
La fuerza militar ha sido gradual 
mente redllcida. I5el perfecto orden 
'rentístico han resultado economías ta-
los, que el Gobierno, después de haber 
provisto largamente las necesidades 
generales de los servicios públicos, au-
mentando los «neldos de los funciona-
rios y empleados civiles y militares, ha 
diaminuído los impuestos y, con sólo 
los recursos disponibles, terminado la 
red de sus ferrocarriles sin contratar 
emprés t i to alguno.'' 
Traslado á los que niegan la eficacia 
de la educación popular y el puesto 
preferente que ocüpa en las naciones 
cultas. 
LA BANDA INFANTIL.—Kecordamos 
á nuestros lectores que la retreta que 
iban á efectuar la semana pasada, los 
niños asilados en la Benellcencia, y que 
se suspendió á causa de la lluvia, se 
verificará esta noche, de ocho á diez, 
en el Parque Central, bajo el orden 
que expresa el siguiente programa: 
Primera parte: 1?—Manuclita, ma-
zurka de E, Gottardi, dedicada á la 
Excma. Sra, Condesa de la Mortora, 
(arreglo), Raluy. 
2°--Lucrecia Borgia, terceto de la 
ópera, JDonizetíi. 
3*-—Gran fantasía campestre, Éau~ 
domk. 
Segunda parte: 4?—Lesjours da so-
leil, obertura, Kling. 
5?—Soldalen Heder, tanda de valses 
Strauss. 
6o—ios excursionistas, paso-doble, 
Bernard. 
Habana, Io de octubre de 1897. E l 
Director, Luciano Raluy. 
BRILLANTES EXÁMENES.—La seño-
ra Aoa Keller ha obtenido, en los exá» 
menea verificados el día 28 en el Aula 
Magna de nuestra Univerdad y ante 
respetable tribunal de profesores mó-
dieos, la honrosa nota de Sobresa-
liente. 
La elegante sociedad habanera cuen-
ta hoy con una nueva comadrona, que 
por su ilustración y conocimientos, 
pronto se hará de numerosa clientela,-
pues siendo familiar á dicha señora 
los idiomas alemán, inglés, francés, 
italiano y español, ha adquirido uu ar-
senal de conooi míen tos y en breve 
tiempo podrájfsor una profesora en la 
ciencia de partear; teniendo además 
largo tiempo de práctica en distintas 
clínicas médicas. 
FOTOGRABADOS.—Tanto al trazo co-
mo al medio tono los hemos visto ex-
celentes, salidos del taller do los seño-
res Otero y Colominas, San Eaíáel 33. 
Dichos señores han logrado, con su 
competencia en la materia y gastando 
inteligentemente muchos pesos, mon-
tar un taller de fotograbados á la altu-
ra do los mejores de Europa, habién-
dolo dotado de personal idóneo; y si 
bien para tal empresa han hecho con-
siderabios desembolsos, pronto han co-
menzado á cosechar el íruto: cuentan 
ya con numerosa clientela y muchos 
comerciantes, impresores, ó industria-
les de todo género, que antes hacían 
sus encargos al extranjero ó á Barce-
lona, hoy se dirigen á dicho taller, don-
de se les sirve tan bien, con mayor ra-
pidez y notable economía. 
Todos los que tengan necesidad de 
recurrir al arte del fotografiado, sea 
para etiquetas, membretes etc. etc, de-
ben seguir igu.jl conducta, con la que 
se beneficiarán ellos y protegirán una 
ndustria del país . 
DB INTERÉS PARA LOS MÉDICOS.— 
Segíiu una revista americana, Edison 
asegura haber descubierto una distan-
cia química mucho más susceptible á 
los rayos Eoentgeu que ninguna que 
se haya usado hasta el presente. Es-
pera encontrar otras aún más sensi-
bles, y cróe que será posible construir 
un instrumento que haga ver jSor me-
dio de los rayos X los órganos y teji-
dos internos del cuerpo, lo mismo que 
loa huesos, aumentándose do este mo-
do de una manera inmensa la posibi l i -
dad de hacer el diagnóstico do los fa-
cultativos, lo mismo eu casos de heri-
das como de progresos de la enfer-
medad. 
E l eminente inventor so niega hasta 
ahora á dar el nombre de esta sustan-
cia, que está experimentando con nue-
vas combinacionea químicas á razón do 
30 al día. E l siempre optimista añ-
ciano cróe que cuando los gónuenes 
patogónicoe se comprendan y se des-
truyan, y se haya facilitado el hacer el 
diagnóstico Interno, la vida humana 
no «srá limitad» más que por la senea-
%uú, los siniestros ó la disipación. 
MBZCLILLA.—Ya se han pueato á la 
venta en La Moderna Poesía, Obispo, 
135, los libros de texto para el Inst i tu-
to, la Universidad y la Escuela do Ar-
fces y Oficios. Y allí acuden loa estu-
diantes como moscas á la miel, porque 
todos ellos saben que el jóven señor 
López, dueño del referido estableci-
miento, es el legítimo destructor del 
monopolio librero, y que en la mencio-
nada casa se venden los volámeues con 
inusitada baratura, casi al mismo pre-
cio que en Madrid y en Barcelona. 
•Se nos comunica que el domingo 3 
se celebra en el Real Colegio de Belén 
la función religiosa con que se inaugu-
ra el curso académico de 1897 á J 898. 
Después del Vení Creator, que deberá 
cantarse á las ocho y media de la ma-
ñana, se dirá la misa solemne, en la que 
pronunciará el panegírico el I t . P. Ba-
yona, de la Compañía de Jesús . A 
estos cultos acostumbran asistir los 
alumnos del Colegio, acompañados de 
sus correspondientes familias. 
EN BBNBFIOIO DE LA HUMANIDAD 
DOLIENTE.— Una voz más debemos 
llamar la ilustrada atención de nues-
tros lectores hacia los beuelioiosos 
efectos que se obtienen con el uso cons-
tante, ó siquiera moderado, del Agua 
Vicliy-Sifón, fabricada por los señores 
Crnsellaa, hermano y 0a 
No sé trata de una medicina de pa-
tente, ni de polvos del Doctor Dulca-
mara; el simple sentido común indica 
en este caso que no caben el fraude y 
la charlatanería. 
Los señores Crusollas se l imitan á 
ofrecer al público, en una forma nueva 
y barata, Üli aHículo conocido y uni-
versalmeute apreciado. E l Agua V i -
chy, como la de Seltz, la ÁpoBlriaris, 
la Hunyadi Jano, etc., son ya cosas 
juzgadas y están por encima de toda 
discusión. 
FÁTIMA Y 8U HERMANO.—Actual-
mente sa exhiben en Berlín, y en bre -
ve pasarán á Francia, dos notabil ís i-
mos liliputienses indios, hombre y mu-
jer, hermanos, nanturalos de Burna, 
en los cuales la proporcionalidad del 
desarrollo es tan perfecta, que más 
bien parecen personas de estatura nor-
mal vistas á t ravés do una lente de 
disminución. 
E l desarrollo intelectual es asimismo 
igual que el de una persona mayor, y 
el carácter afable y risueño de loa dos 
hermanos les hace captarse con gran 
facilidad las simpatías del público. 
La hembra so llama Eát ima, tiene 
dieciseis años de edad, pesa unos cua-
tro kilógramos y mide una estatura de 
Oí) centímetros. 
E l varón ha cumplido catorce años, 
posa 200 gramos menos que su herma-
na y es cinco centímetros más bajo 
que ella. 
Para formar una idea del tamalio de 
los dos hermanos, baste decir que co-
locada en el suelo y á su lado una bo-
tella de Champagne, les llega á los 
hombros, y que ambos liliputienses po-
drían bañarse holgadamente en una 
ponchera de regular tamaño. 
GANSADA.—El hijo de Oedeón que 
iba con su padre por el Parque de Isa-
bel la Católica, la víspera de San M i -
guel, á las ocho de la noche, se pierde 
entre la multi tud. 
A l encontrarse solo, llama á un mu-
nicipal y lo pregunta: 
—¿l ia visto usted por ahí á uu pa-
dre sin su hijo al lado? Pues ese hijo 
soy yok 
M i l K l i i i i W i l 
te los toios de la HaSia 
LAMPARILLA N. 3 
(JLOSTJA D S VXVJQKES) 
Hora.» de doepache: do 7 á l O de 
•a ateañanay a© iÍS á 4 do la barde. 
TKLKiTONO 8. 
Kepreaontante Madild D . Antonio GOHÍSIOI 
Lópaz. C 1273 
m 
Se r e a ü í a un gran 8UI*$MQ de 
r a i d e l U í i e ^ cargadores, c ami -
fíüas, c h a m b r í i a s , b i r re tes , ca-
}»oticas, p a ñ a l e s y o t ros m u -
hho^ a r t í c u l o s para canas t i l la 
Ü precios reducidos. 
L A FASHÍONABLE. 
119, OBISPO 
DL6 2? JDK O0TÜHlíÉ¿ 
Este mes eatíl consagrado al Santo Angel Cus-
todio. 
K l Circular está ou San Francisco. 
El Santo Angel Tutelar dn Espafiay San Remigio 
obispo T oonfesor. 
San llemig-io obispo v confesor, on Iloims, en la 
Galia, el ouai comrirtio á la nación francesa íi la fo 
de Cristo, bautizando á BU r«T Clodovco y adoctri-
nándolo eu los misterios de la religión: habiendo 
vivido mnobos aHos cu el obispado, esclarecido en 
santidad y milagros, murió en paz el dia 13 de ene-
ro, pero su liestase celebra en este día. 
FIESTAS E L SAhAÍK) . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la do Tercia 
á las ocho, y en las demás iglesifta la* de cos-
tumbre. 
Oorto da Marfa.— riTí ]?. —Corrrospond6 ylal-
tar á Nuestra Sefícra la Koiua de todo» los Santos y 
Madré del Amor ilermoso en San Felipe. 
Capilla del Koal Arsenal, 
domígos y dias festivos. 
-Misa, á las diez, los 
Sau Fe l ipe Neri. 
El dominan pe celebrará la festividad mensual de 
la Guardia de Honor. La miía do Comunión general 
será k las (¡iete y media. Itpbríí misa de doce y todo 
el d!a estará de manifiesto S. D. M. Por la noche los 
ojeí-cioies do costumbre y sermón por un l i . V. Oar-
melltp. 6469 3d-l la-1 
La Comisión nombrada con el fm de recolectar 
fondos pAra la tienta que todos los años se celebra 
en honor do nuestra EXCELSA PATRON A LA 
SANTÍSIMA VIRGEN DEL P I L A K , pon» eu 
conocimiento de todas aquellas personas (jue deseon 
contribuir con su óbolo al objeto indicado, que pue-
den desde luego enviar sus donativos ¡í los estahlc-
cimioiitos LA FRANCIA y EI . BOSQUE DE 
B O L O N I A , Bituadós en la calle del Obispo entre 
Aijuacate y Villegas, números 70 y 71.—E! Secreta-
rio J. Ltmao. (Wtif) 10-1 
Iglesia de Pítra. Sra. de Guadalupe 
) termina la novena á. 1E 
iridad. E l propio día grai 
jtauí is cantadas por esco-
El silbado 2 del entran' 
Sanlíslnia Virgen de la C 
sal vo á toda orquesta y 1 
gidas voces á las seis y na 
DOMINGO 3. 
A IBS 7$ misa «le com-.inión. A las 8̂  solemne fiesta 
con sermón & cargo del lido. P. Pedro Muntadas. La 
orquesta estil encomendada alSr. Amcüiia, ejecutílu-
dose la misa de Morcadauto y Ave María. El Párro-
co que suscriba y la señora Camarora invitan á la 
K. A. del Santisiiuo, devotos, feligreses y dem.is fie-
les á estos cultos y á la proeosión que por las naves 
del templo se verificará a las cinco do Ja tarde.—El 
Párroco, Gumersindo Rodríguez.—La Camarera, 
Caridad Valdós do Alcarra. 
Nota.—Eu Escobar 115 continuase recogiendo 
limoauas en vez del 153. 
6953 la-30 8d-l 
IGLESIA DE BELEN. 
El domingo 3, el Real Colegio de Belou celebra la 
función religiosa do inauguración del curso acadé-
mico de 189? á 1838. 
A continuación del Veni Creator, que so cantará 
a las ocho y inedia do la mafiana, será la misa so-
lemne; en la que predicará el V. líayona.do la Com-
pañía de Jesús. 
A. M. D G, 
0919 4-30 
El viernes primero, pre iieará Dios mediante ol 
A. Mi D. G. 
Capellán, 
68S5 4-28 
So 'omgosf iGí tas ú Glorioso Patriarca San 
Francisco de Paula ^ÜG SO efeetna-
rán es ú pro-iontg ano en la iglesia 
y hospital áo su norabre. 
El día 23 del oorrlcnte. á laa cinco de la tardo, se 
wará la bandera para snuncier que oomienía ol no-
venario del Gloriosa Patriirca "San Francisco do 
Paalft," 
A 1M ocho do. la mañana del 31 y do los días ti-
guianle», »o eolcbrtr^ mi»» lolemno, «ou rezo d« la 
novan», y gozoi cantados. 
El íábíido 3 d» ootabre, á lt« soii y modía de 1» 
tarde, IO sanUrá la gr&u lálr*. 
El domingo siguiant», á las uücve ds U mañana, 
tendrá efecto la gran ñssta con panegírico i cargo 
del elocuente orador Pbro. D. Pedro Moatoye. 
La orquesta estará á cargo d</d ropttado maestro 
D. Ilafael Pastor. 
Terminada la fiesta se permitirá la e i í rad» al hos-
pital 4 todas las personas que ¿esefta r isíUrlo. 
Kl CapelUÍi •dminktrador qus suscribe, invita á 
todos los Cicles á que asistan á los presentes culto»; 
y ráégáá la TCÍ á los devotos que aoostnmbran con-
Iribuir pari los srastoe que aquellos irrogan, que no 
dejen do h acollo, pues al presento mÜB en otra oca -
sión nocosita do limosnas esta iglesia.—Habana, 
septiembre 22 do 1897.—l'bro. Alfredo V. Caballe-
ro. 6799 
qa© so liam do predicar tlnrante ci ÜegttliwO 
en cstti Haüt» iglesia CatedriMi 
Noviembre 1'.'—Festividad de todos loa Santos, se-
ñor'Penitiaci;", vio. 
Idem 18.--San Cristóbal (Fiesta da Tabla), í l tmo, 
Sr. Deán. 
Idem 21.™Domingo X X I V y último noal Pente-
costés. Lx Dedicación de esta bauta iglesia 
Cfllodral, Sr. Bfágistf&l 
Noviembre 28.—Dominica l í—Excmo. *s Iltmo. so-
for ('hispo. 
Diciembre 8 —La Purísima Coacopcióu (Fiesta de 
Tabla, Iltmo. Sr. Deán. 
Idem 21.-—Caienda, Sr. Magistral. 
Idem 26.—Do ¡a Natividad do N . 8. Jesucristo, oe-
fior Peuitenciarlo. 
Diciembre 5.--Domimca 3?, Escrao. é I l tmo. señor 
Ob'spo. 
Idem 13.—Dominica 3?, Exorno, é Iltmo, Sr. O-
binpo. 
Idem 19.—Dojaica I?, Bzcmo. ó i l tmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coio empesará á las 7é desde ol 21 de 
marKO basta el 21 de scptioinoro. que da principio 
á las 8. y en ¡as Fioatas de Tabla á las 8J. 
El Excrao. ó Iltma. Sr. Obispo da y concede 40 
días de iádai^OQOiá (i los fieles, por cada vez que 
oigan dovotarjieur.e la divina paiabra eií los días 
arriba expresados, rogando á Diocporís. exaltación 
de ia santa fo católica, oonversióe do ios pecadores, 
extirpación de las herogías, y demás fines piadoaas 
da la iglesia. 
Los áves. Prodicadorea no podrán encar^pr su 
eennón á otro, sin Jicencla de S. K. I . , ni exteuder 
su sermón más de media hora.—Por mandato de 
8. E. L el Obispo mi Señor, E i Dean Secretario, 
D i , Toribio Martín. 
Cura de las I m p o t e í i c i a s , D e b i l i d a d sexual , P é r d i d a s seminales y Enfermedades nerviosas . 
A c o m p a ñ a á cada pomo rin, estudio detallado del género de vida que debo observarse y del uso que de 
ellas debe nacerse. De venta en Sarrá, Johnson y LiObé, C 1 3 S S alt 1 3 - i O 
feaOTO m í p o m se Jtegrajrá curacMsi m i p & r i M ^ M i 
o!ro noiio^ es caanio se «diEka la sê ira elto$&? Ter-
M^Kam^iite r a s t e l é i ncon^ raMe á mmio existe, ¿ e l 
S M ^ I M L Y O M M A E l í E f A. Opueste Im moaes en 
be fes», á lm i teor ias caí *pe Mesfest tetese todos los 
r « e d l o s aMmelí^ te para msm el estwago é i » -
lo sMo p r m M o ¿a &$mx coa Faíente 
ss®g&m m T M I I e^feiendo mléü caáa oMea grafeaáo e2 
pmes mi m 
ú ^ Ó t ^ ^ M t ^ ^cte^ar, SnQhióí5sj.p gé^o m el vientre;' 
hx ¿ó to mt th ^ É p ^ t)ig:^tK)ne|íeAt^ 0 Incompletas que 
fcróaucefi Re^uj^tóáál^ M$s®&% DaÍW¿$ de Vientre, Vómi» 
fes MosoSf / Dkrre&ó Cf ónices. • — | 
áon enfermedades que se-Mn esseMf tR^MfeB de persof 
tos meñ conocidas y réspetames, á quienes se vió sufrir duí 
timiÁ muchas años medicinándose inútilmente, y además 
féconocen. eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-j 
jfatn compietéH y radicalmente con e l 
C V2U 
Ü1UU 
15 )0 S», 
L O S P O L V O S D E A R R O Z D E C R U S E L L A S . 
Yffifi eos B^BÉ5. 
% • 
<2>. 
D E V E N 
C 1228 
E N T O D A S { P A R T E S 
alt 1-St 
se líaMo mal 
Kcmis beneficiadas. ICilon. Precios. 
Novillos 
Vacas 





ft 20 cts. lib 
iO cts. id 
2D cts. id. 
Kan tro de GIÍMÍIO mmm, 
Oerdos., 
• • • J 
10 21 
P B E C I O S . 
1S2!5 ( Manteca .1 <0 ota. k. ^CaraeiSáeO fP 
UarneroB.. } 82 1 U l t 50 „ 
Sohiantea: Cerdos, Wi. Carneros 62 
Habana 29 do Septiembre de 18Ü7.—El Admiuia-
tra-dor, Guiüervio de Erro 
€tíMIJMI€A; 
SECRETARIA 
tía Junta líirectiva , con eí Un de solemnizar la 
apertura del nuevo curso escolar do este i.'Centro»; 
correspondiente al año de 1897 á 98, y la distribU-
cidn de premios, acordd celebrar eu los salones de 
esta Sociedad una velada lírico-literaria la noche 
del domingo 3 de Octubre próximo, en la que toma-
rán parte distinguiáas personalidades. 
Laa puertas de la Sociedad so.abrirán á las odio 
de la noche y tendrán acceso al local los nlumnos y 
sus familiares, siendo requisito indispensable para 
los seflores socios la presentación del recibo de cuo-
ta social correspondiente al mes de la fecha. 
Lo qne se hace público por esto medio para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 30 de septiembre de 1897.—El Secreta-
rio, Ricardo Rodríguez. 
CnlSI9 la-?0 3d-l 
P E R E Z GARCÍA, farmíi€(3utico 
Laa fiebres palMicaa 6 in 
fcerruitentoa desaparecen con el 
noo do dichas obleas. 
Da venta en las drogxie 
nar. y en todas las F a r m a -
cias acreditadas 
Depósito principal on 
Farmacia del auto: 
ete M m ! Olirapía 
Por los últimos vapores lle-
gados de Europa acabado re-
cibir esta casa un grandioso 
surtido do novedades y do 
ropa hecha para caballeros y 
niños. Se queman A cualquier 
precio todas las exislenciaa. 
El público debe aprovechar 
las ventajas que ofrece esta 
verdadera realización. Espe-
cialidad on trajes da alpaca 
para niño, último figurín. 
6781 P alt 4a-21 
ESJT ffO&AS ORO de ley, los hrí ' 
liantes iitrís grandes y otds herniosos. 
B E K i E A L i l Z A N en esta casa por la 
mitad de su valer por ser proceden-
tes de prés tamos . 
¡Especialidad en anillos macizos 
d© oro y HOL1TABI08 1>E líKíLL.OTE^ 
desde 15 pesos hasta 2 ,000 pesos 
©ro cada uno. 
N O T A : Se compra PLATA, OKO 
vieio, joyas y brillantes en todas 
cantidades, pagando los mejores 
precios de plaasa. 
Nicolás Blanco. 
S L a D O S M A T O 
H A B A N A 
0 1860 
Este medicamento no aolo cura los herpes en cual-
quier sitio que so presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tien* Ignal para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espluilluj), manchas y empeines, 
qne tanto afean la cara, volviendo al catls su hermo-
sura. LA LOCIÓN MOKÜIÍ» quita la caspa y evita la 
oaida dol cabello, siendo «n a'gua do tocador de agra-
dable perfumo, que por sus propiedades os el remedio 
más acreditado en Madrid, Parle, Puerto Rico, y esta 
Isla para curar les malea de la piel. Pídase en todas 
la^ íi-rosrnftMh.» v «0110811. O 1351 «.H 12-10 
m i m i A Y CASA MOMS 
49, i t l f f l í , 49, f e í l B S 718 
Nueva remesa do Hovodades se acaban do recibir 
de las principales fábricas de París propias para la 
estación, como son PRECIOSOS MODELOS EN 
SOMBREROS. TOQUES Y CAPOTAD PARA 
BESORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS, las cuales 
vendemos desde UN D O B L O N ORO EN ADE-
L A N T E . 
C li"25 alt l -St 
T i n 
C O N T K A X^A 
51 m u did 
Líos cobra en breve plazo la antigua 
y acreditada agencia denagociesde 
uan A \ 
Agente Coelgiavlo, calle de la 
Alf a 3, principal. 
F lor 
C 1162 alt 16-17 Ai? 
Sol m m 
curadas pronto y bien para siempre: con los 
prci) í i r¿ idos p o r e l D R . J . G A R D A N O , f a r m M c é u t i ü O . 
D B FOSFATO D E BISMUTO, PEPSINA, P A N C R E A T I N A Y D I A ST AS A. 
Aprobados por las Academias y Sres. Facnltativos por sus inmediatos y seguros resultados para cu-
rar radicalmente toda clase de DIARREAS por antiguas ó rebeldes que sean, ya provengan do cambios 
bruscos de temperatura, ac'imai ación, alimentación insuficiente ó anormal, abusos de bebidas ó placorea 
ú otra causa cualquiera: L A D I S E N T E R I A crónica ó reciente; LOS PUJOS v COLICOS que sobre-
vienen de violentas desoomposicioues de vientre: CATARROS y U L C i í R A C I O N E S del estómago ó in -
tóStíijos y DIARREAS infecciosas de loe ANCIANOS, TISICOS y N I Ñ O S . 
Suministran los iutros necesarios al estómago normalizando sus fuuc'ouos en las DISPEPSIAS, 
GASTRALGIAS. GASTRITIS AGRIOS Y A C I D E Z D E ESTOMAGO con teudeuems á D I A -
RREAS.—Caja SO cjntavos en todas las boticas y droguerías do crédito. 
De venta, farmacia del Dr. J. Gardano, Beláscoain 117 entro Salud y Reina. G O N O R R E A S , B L E N O R R A G I A S , F L U J O S , & . 
so curan en pocos dias, radicalmento: con las 
Sucesor á laa preparáronos de COPAI l íA , SANDALO Y T R E M E N T I N A por su acción eficaz y 
,'e en hs GO^ORIIKAS, BLENORRAGIAS, FLUJOS y CATARROS de la vejiga, sin alterar 
J. Gardano.—BELASCO A I N 
brev 
las funciones del est^magi ni producir cólicos, diarreas, á 070 pomo 
De venta en todas las farmacias y droguerías.—Laboratorio del Dr. 
117, edtie Salud y Reina. 
Sin rival para hermosear y devolver al C A B E L L O CANO su color primitivo natural, sin que es 
conozca el artiücio. No mancha ni ensuaia, ni EX (GE ACTO PREPARATORIO PARA SU E M -
PLEO, ni contiene N I T R A T O do PLATA, ni es nocivo á la salud ni destruye ol cabello, ni lo altera 
iamás. SUH resultados son lau positivos y brillautes, que os ol preferido ds la Corte ospaiiola y de toda 
la aristo'ci'acia habanera, 
En las droguerías, boticas y porfumerías.—Farmacia del Dr. J. Gardano, Belasooain 117, entre Reina 
y Salud. 6671 alt 13-17 S 
[Marca registrada.] 
' Um da marav i l losos é l u f a l i b l s s oísetes la smciéa és ts^i c t o á s 
mleatum intermitQntes. 
Sflsconñsse iaa imifcaeiones y fals i f ísa^ionesr . 
Las F í Í 4 Í > O í i A S D E C H A G K E S legítimas tieiaea ou el pmspest® y ^ 
d3 garantía la m»rca do fábrica do ia 
B^periss y Fai'Hada LA REUNION, ác h ú tori.-íkbaa». 
C 1292 26-11 St 
~ Vi.• 
Este popular establecimiento, tan favorecido por el público, 
hace todo género de sacrificios para corresponder dignamente y 
en todas ocasiones á cuanto de él puedan desear sus constantes 
parroquianos. 
El Jefe viaja constantemente; compra en todas partes, al 
oanza las mayores ventajas, y po»* eso vendemos á precios que 
solo puede hacerlo la CASA DE BORBOLLA. 
Es de sumo interés y gran oportunidad el que ha recibido 
De su Jefe actualmente en Pforsheim que dice así; 
París 8 Sepliem'bre. 
A m é r i c a , Habana^ 
Comprados 500 MIL FRANCOS JOYERIA CREME EU-
ROPA, ganen competencia, venta costo. Salgo Viena em-
barque efectos alta fantasía—Borbolla. 
Con tal motivo esto nos obliga á efectuar nuevas rebajas 
•en los precios en todos los artículos durante solo en el pre* 
senté mes* 
D e n t r o de breves d í a s se i n a u g u r a r á el espacioso ¡oca l cíes-
t inado á E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e do las preciosidades que 
con t iene 
L A C A S A DE B O R B O L L A 
Y poi i r í l ver y j u z g a r e l p ú b l i c o que nadie piaecle compe-
d r n i en precios, n i en va r iedad y c a n t i d a d en a r t í c u l o s con 
esta an tí grúa y acredita^ia casa. 
t í a semana ú l t i m a so r e c i b i e r o n 
150 CAJAS DE MIMBRE 
E l s u r t i d o m á s colosal y m á s hermoso y quo solo puede 
verse en L A A M E R I C A . , 
8a rea l izan c ien pianos á precies casi regalados. B@ ne-
cesita el local y se venden como verdaderas gangas. 
V i s i t e n L A A M E R I C A y se c o n v e n c e r á n do que todo lo 
dic í io es poco comparado con l a r e a l i d a d . 
/ 
m m m io m m BIIGMDAS y ns OIÍSIO 
U M m ASM DIG3STÍVA Y RECONSTITUYEKTI 
N E O T A R S O D A CON R E F K E ^ O O ^ D"E T O D A S CLASES 
Un saco de oxígeno $1.60. Un átono ds 30 sifones $4.50 plata 
PEIVILEGIO POK 20 AÍtOS 
S - i R a í a c í l n ú m - 1™ * T © I é l o n o 1 5 4 9 -
Los oaitudíos y experimentos llevados á oabo por loa hombres cisnt í lcos dal mundo ban comprobado de 
una manera ovideuto laa propiedades eeencialmonlo luedicmales del Agna Oxigenada por eso su uso se ex-
tiendeoonsidciablemeute. Basta decir en apoyo do stt beatífica in.iuoncia grue no es posible la vida sin el 
oxigeno, él llena los espacios y las aguas, doterminando nuestras actividades y energías; cu una palabra 
ei oxígeno es la vida. Explicad!,) lo que antocodo. iNo se comprando íáoilmeate quo ba de inllair poderosa-
mente á roaniaiar loa organismos debüüadosf 
Tonomoo ademia gran surtido de aguaá miHeralo» naturabío de la lola ¿o Pinos, (¡íauta Vé) ftiont») dol 
Obispe (tíaanabaooal y de Oantarranao, íiondo eatii cosa la úr.ioa receptora de ésta*, taml)i<!'!i las hay 
aactonalen T extranlera». C ]2^3 alt i -y t 
C 1248 10-2 St 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
PAPAYINA y de la PEPSINA^ reúne las propiedades nu-
tritivas de la GLIOEEINA, posee condiciones de inalterá-
bilílad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible eu las 
Dispeps ia s , diarreas,, v ó m i t o » de los nifj.oo. 
Conva lecenc ia de l a s enfQrmedádétt 
agudas . t 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
repugnancia hasta por los niños más delicados. 
De venta: Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, Haba-
na, y en todas l i s Droguerías y FarBiacias. 
O 1210 
nano l e g í t i m o de l P e r a 
Be venta en el eacritorio do sus línLcos rê  
réa i 
e m d e s y . C o m p J 
(J 1163 M -17 Ag 
El gas aplicado á las cocinas es más larato que cual 
quier otro comlDustible. 
El mayor consumo de una gran Iiornilla, doble, 
tavos por hora, ó sea ménos de medio metro cúbico. 
¡II110010 ITl 
457 
f i r t i 
l i l M M DE M 50 POE100 BE GOIBBSTÍBÍl 
Las ventajas da las cocinas económicas de gas son in-
discutibles. 
ofrecen peligro, 
Nodaní iu i i io i i i cenizas^ 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhiba 
mos también 
APMOS PEBfECClOIAOQS OE m i m m MITOMíflCOS 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor que 
no baja del 25 por 100. 
I S f i M I I l P á l O - i i l E l i l i B E L I 
PRlKCIfE ALFONSO NDM. 1, HABANA. 
J ) K . A . S A N S O E E S . 
PROFSSOR. 
MEDICO "ST CIR-CJANO. 
ESPECIALISTA E N PARTOS, E N F E R M E -
DADES D E LAS MUJERES Y N I Ñ O S . 
Ha "trasladado sa domicilio á Suárez 31. 
Consultas y operaciones de 11 á 1. 
6957 15-10b 
CIRUJANO DENTISTA. 
Su gabinete Galíano 103, casa de Baños del Dr 
Gordillo, esquina á San José. 
Por nnc extracción 
I d . id. sin dolor. 
Limpieza de la dentadura.... 
Empastadura») 
Orificaciones,,,. 
Dentaduras do 4 dientes.... 
I d . de 6 id 
I d . de 8 id 










Kgfios precios son en nl»ta. Los trabajos se garan-
tizan por diez aüoe, Gaíivino 103, Baños. 
O 1356 alt 13-1 O 
.v Miró. 
I&éilico de3 Centro Asturiano 
Conf<ulía« d« 2 á 3. Neptnno 187 (alíou) Teléfo-
no 1,680. C 1857 26- 1 O 
LSuscrlpcién á lectura á domicilio 
de lindas novelaj y obras de amena literatura. P í -
dase el catálog» que se dará gr* tis. Neptuno 124, 
librería. C 1339 4-28 
A comer sabroso y b a r a t í s i m o . 
La cocina particular del célebre cocinero Diegui-
to, dil suculenta y abundante comida ¿Del precio? 
$12 plata redondita. ¿De los platos? Pues en núme-
ro de 8 al dia. Callo céntrica. Ordenes: 75, Sol 75. 
6934 4-29 
A L I A N O N . 67.—SE DESPACHAN COMI-
VUfdas á la española; el rico cocido madrileüo. Se 
admiten abonados. Se alquilan habitaciones eon ó 
sin asistencia; las hay á centón. Se hacen trajes de 
seda y lana á 3. So adornan sombreros, corta y eu< 
talla 6. 50 cts. Pasa á domicilio. 
6929 4-29 
A V I S O 
Cocina particular. Habana n, 129, entro Sol y 
Muralla.—So sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratíeimos. No dejen de probar y so con-
vencerán. 6832 8-24 
Joaquín Camps y Benet. 
Ex arquitecto municipal de Regla, Agrimensor 
público y Maestro de Obras teórico y práctico, ofre-
ce sus servicios en O'Reilly n. 36, Habana, y en Re-
gla San Ramón n. 6, 6806 8-23 
Q Á B I N t T ] DÍJj 
. I m p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i -
l l e s . E s t e r i l i d a d . V e n é r e o y 
S í f i l i s . 9 á l 0 , l á 4 7 7 á 8 . 
QSATIS PAXA LOS POBRES. 
C 1355 alt 13-1 O 
OIRUJAINÍO DENTISTA. 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor . . . , 1.E0 




4 dientes $ 7.50 
ÍTaata 6 id 10.00 
„ 8 id , 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 86 
Todos los días, inclusive los de fiesta, de 3 á 5 de 
la tardo. C 1353 26-1 O 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. 
Director de la Clínica de €tenicología y 
Partos de Jesfis del Sfoníe. 
Consultas de 1 a 2 en Sol 79. Para selioras: mar-
}u«vea y sábados. Domicilio: Se ha trasladado tes 




H e d i a v i l i a . 
CIRUJAXO-DEmSTA DE LA REAL CASA 
Cousuitas y operaciones de 11 á 4. Dentadurus 
postizas per todos los sistemas conocidos. Compos-
tela 96: altos, entre Sol y Muralla, 
6733 26-21 St 
M E D I C O CIRUJANO. 
Sa dedica eapocialmente á las enfemodado« dt»' 
pe^ho y de las vías digestivas. 
GRATIS PARA LOS POBRES LOS J ü E V E S . 
Coasultas de 2á4 . Prado 91. 
6527 26-10 St 
Dr. Carlos E , F in lay y Shine. 
Kx-intorno delN.Y. Ophthamic & Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de loe ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1213 1 St 
9 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
general, secretas y do la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Nourosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91, de 12 á 2. C 1215 1 St 
P E R D 0 M 0 
VÍAIS w a S É B u a , 
C 1216 
1 8 , . i B. 
i st 
S E . ANTONIO E . PAEEA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Domicilio: Paula 47. Teléfono 793. Consultas, 
Cuba 128. Do I á 2. Cn 1317 15-18Sb 
Juan M. Unánue 
Médioo-Komeópata . 
Habana 20. Teléfono 52i. Consultas do 12 á 2. 
6659 2C-17 St 
COMEJEN. 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un aüo, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del «Diario de la Ma-
rina» para informes. 
D E S E A C O I v O C A H S E 
un excelente cocinero de color, aseado, bien sea eu 
casa particular ó establecimiento: tiene personas 
que garanticen su buen comportamiento. Dan razón 
callo do la Salud esquina á Escobar, bodega. 
6910 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche para criar á leche entera ó criar un niño en su 
casa: también se coloca otra peninsular de criada de 
mano ó manejadora, sabe su obligación: también 
olta se obliga á criar un niño ea su casa sin pecho; 
todas t'enen quien responda por ellas, Cárden as n. 
5, dau razón. 6880 4-28 
U n a criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea eclocarse para 
criar á leche entera, tiene personas que la reco-
mienden. Dan razón calle de Dragones u. 102. 
6905 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna cocinera peninsular, joven, que sabe cocinar á 
la.criolla y á la española: tiene personas que garan-
ticen su conducta. Ea Zulueta 32, sastrería, infor-
marán. 6901 4-28 
mím 
XJna Jcvsn peninsniar 
de muy buenas referencias, desea colocarse de cria-
da de mano ó manejadora, es muy cariñosa con ios 
niños y sabe cumplir con su obligación: tiene quien 
responda de su buen comportamiento. Informan 
calle do la Cárcel n. 19. 6887 4 28 
U n a excelente criandera 
peninsular, aclimatada en el pais, desea encontrar 
colocación: tiene quien responda por su conducta. 
Informarán en Reina 35. 6872 4-28 
HOTEL Y RESTAURANT 
VEDADO, 
Comidas y servicio de restaurant Inmejarables. 
Reservados muy cómodos. Elegantes y ventiladas 
habitaciones. Glorietas; jardines. Agradabilísimo 
conjunto. Precios reducidos. C 13¿5 26-21 St 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera: tiene cin-
co meses de parida y con personas que respondan 
por olla. Prado n. 10, café, darán razón. 
6962 4-1 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
para los quehaceres de una casa, una joven penin-
sular: sabe coser á mano y á la máquina: tiene quien 
responda por su conducta. Informarán Mercaderes 
núm. 8. 6963 4-1 
D E S E A C O L O C A S S B 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche, para criar á leche entera: también so coloca 
de criada de mano. Tiene personas que respondan 
por ella. Dan razón Teniente Roy 85. 
6842 4-25 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA y uaa criada de mano ó manejadoi-a, que tieao 
sa aiño y se puede ver. Tienea quieu respoada por 
ellas. Informarán Villegas u. 63. Telefono 743. O 
Estrella 199. Telefono 1,689. 
6857 4-25 
OJO! ¡A TRABAJAR! SOLICITO U N JOVEN comprador de una graa casa de comidas á do-
micilio. Crédito limpio, y la matrícula pagada al día. 
Todo por la miserable suma de 14 monedas. Por mar-
char au dueño á la Península con urgencia se vende. 
Ordenes todos loa días en 75, Sol V5. 
0855 4-25 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N -sular con buena y abundante leche, desea colo-
carae para criar á leche entera. Es cariñosa con los 
niños y tiene personas que respondan por ella. Dan 
razón calle de la Concordia n. 1, entresielo, cuarto 
n. 6. 6817 4-25 
m que por s i aroma, fortaleza y bii&B pete obtleBSQ de todos loi 
cercados del mundo ia preferencia d@ los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria 
portación d© esta fábrica, son las magníficas PáHBTSláS loa sabrosoe B L I S I R T I S y B O ü Q O i f i , 
os solicitados MMUÍÍM, HSAMTBS y MSD16 GISAHTBS y las exquisitas plMBM|S¡ cigarrillos án 
m chales en las gigaientes ©lases de papeles pectoral, arroz, trigo, maiz, pulpa, berro, brea, 
godón, orozús y pasta di tabaco, hay constantemente en esta fábrica nn fresco y variado surtido, 
L o s cifarrillos preferidos son sin dispnta los ELEGANTES HIDALGUÍA, conocidos ta¡3fc« 
b i é n por S Ü S Í M , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á ios buenos j 
fiaros materiales qu© entran en SH eiaboración. 
T a n t o los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada» son elaborados «xclusSvfc* 
fcaent© á m á q u m a , sumament® l impio , eicelente y superior. 
L o s produetos de esta fábrica eoa elaborados con hojas selectas, procedentes d© las m e j o m 
"yggas de V u e l t a A b a j o , escogidas egorupulosameata por persona inteligentísima en el ram«*. 
E s t o s productos se encuentran de ^enta m tedos los depósitos, vidrieras y eatablecímieatet 
ie esta capital y del interior de la Isla. 
pedidos directe á k fábrica, mu servidos I n m e i l a t a m e n t i i son prontitud y esMWb 
Posnicili® de k Pasa® do T&eéa OAKLOS I I I , 1̂ 8.«~»0&bl® j T ú é g s d m E i ^ 
HELL. Tüéfom 10 U» Ifñrl&á© ds> 0®imm, 111, M & k m 
C 1221 
TT^ESEA COLOGARSE UNA S E Ñ O R A P E -
.L/ninsular de mediana edad de criada do mano ó 
manejadora; sin aspiraciones. Entiende de costura. 
En la misma un joven peninsular de dependiente de 
café ó lunch. Tienen personas cjue los garanticen. 
Informarán Aguiar 55. 68a3 4 «25 
S S S O L I C I T A 
Un profesor competente de caligrafía aa las letras 
inglesa, española, redondilla y gótica. Dirigirse 
"Colegio Pola", Reina 131. 6358 la-30 4d-l 
D E S S A C O L . C C A E S E 
do criado do mano un pardo de 20 años de edad. 
Tiene quien responda de sn conducta. Informarán 
Mercaderes 23, chocolatería do Gamba. 
6951 4-30 
D E S E A C O r . O C A K S B 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora, sabe coser á mano y » máquina, entiende algo 
de cocina para una corta familia, es de buenas con-
diciones y sabe cumplir con su deber. San Ignacio 
esquina á Aco.ta, 69 6952 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco como de 15 á 16 años para 
criado de mano, que tenga leforencias de haber ser-
vido en casa particular. Sueldo 8 pesos plata metá-
lica y ropa limpia. O'Reilly 54, 
6944 4-30 
En Sitios 137 se solicita una, dándole casa, co-
mida y dos centenes al mes, 
6851 4-25 
XJna gsnoral lavandera 
planchadora y rizadora, desea hacerse cargo de ro-
pa de una familia pudiente para lavarla en su casa: 
es exacta en su trabajo y tiene personas que respon • 
dan por ella. Dau razón Bernaza 42. 6843 4--25 
S E S O L I C I T A N 
oficialas para sombreros y aprendizas que sepan al-
go. Obispo n. 101. 6856 4-25 
fe 
1 st 
O C A E S E 
mano ó manejadora; 
tiene quien responda por su conducta. Informarán 
Carlos I I I esquina á iíulueta, casa del guarda pa-
seos. 6846 4-2» 
D E S E A COI 
una peninsular de criada de 
Regento de Farmacia . 
ü n licenciado en la Facultad de Farmacia, sol i -
cita una regencia en esta capital. Informarán en la 
Administración del DIARIO. Ct 
f M m a a m GARANTIZADA ABSOLUTAMENTE PURA © ^ N O E E Í J 
RECOMENDADA ESPECIALMENTE P0E LA CIENCIA MÉDICA 
m ñ o m m qu@ l a c t a n á tmm 
§£á¡ 
A CENCIA L A 1? D E A G U I A R . A G U I A R 69. 
XJLT. 872.—Esta casa, que tan favorecida es por el 
público habanero, cuenta siempre con un excelente 
y escogido personal para todos los giros que el pú-
blico pueda necesitar: lo mismo se encarga de com-
pra y venta de fincas y toda clase de documentos 
legales. Aguiar esquina á Obispo. T, 872, J . Alonso. 
6937 4 30 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHACHAS peninsulares de criadas de mano ó manejadoras. 
Saben su obligación. También en la misma se coloca 
un joven peninsular de cocinero, aseado; y los tres 
con personas que respondan por ellos. Dan razón 
Villegas 22. 6940 4-30 
A G E N C I A E l . H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 6356 26-2 St 
S E N E C E S I T A 
un aprendiz de Farmacia qî o tenga ya alguna prác-
tica en dicho ramo, y nn criado blanco para la l im-
pieza de la botica, ambos ccln buena referencia. I n -
formarán de 12 á<5 de la tarde en San Rafael 62, es-
quina á Campanario, botícal C 1348 5-30 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas do 1 á 3. Grátis de 
8 á 4. Prado 11. Teléf. 528, C 3203 26-1 St 
Déhogm 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
do 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 763. 6440 26-1 St 
A G U A C A T E NUMESO 110, 
•at?« Teniente Bey y Hiele. Teléfono Sm. 
Oonmltat méd lcu do 9 á 10 y 4o 1 3. 
C 1214 1 St 
¡Ojo! De gran importancia! 
Solicito un socio que posea la suma de $100, para 
el ramo de fonda. Hay capital por parte do la casa 
que lo solicita. Recibe aviaos en 75, Sol, 75. 
('.933 4-29 
D E S E A C O l i O C A H S E 
una joven excelente criada de mano ó de manejado-
ra de niños con los que es cariñosa, teniendo perso-
nas que respondan por ella: darán razón Teniente 
Rey 32. 6932 4-29 
Desea colocarse 
una criandera sin niño con buena y abundante le-
che á leche entera y medio sueldo, parida de tres 
meses y reconocida por los mejores médicos. Morro 
n. 5. 6930 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de color de mediana edad para servir í 
una corta familia. Ha de entender algo de costura» 
dormir en el facomodo y dar referencias. Se pagan 
$12 billetes de sueldo. Salud 67. 
6919 4-29 
SE COMPRA D E UNA A DOS M I L L A S D E ferrocarril portátil, para vía do 30 pulgadas, que 
está en buen estado, y á recibir en algún puerto de 
la costa. Dirigirse por correo á P. Jiménez, Apar-
tado 14, Matanzas. 6839 alt 15-24S 
Se desea arrendar 6 comprar una en el campo en 
módico precio: tratarán de su ajuste Trocadero 83, 
altos. 6916 4-29 
Se compran los siguientes libros 
usados. 
Física, por Carballeda. Química, por Poev. A-
gricultura, por Cadenas. Historia natural y Fisio-
logía, por Rosado. Psicología, por Parrilla y todos 
los libros de texto del Instituto j la Universidad. 
Obispo 86, librería, 6895 4-28 
Se compra cobre, bronce y otros metales viejos 
en todas cantidades. Amistad 118, fundición de me-
tales. 6873 4-26 
Perro perdido. 
E l dia 27 del actual, encontró un perro casta de 
Terranova, granda, parece ser de buena casa pues 
está bien cuidado, la persona que venga por 61 pa-
gará el valor de este anuncio y la mantención del 
perro, á más lo que quiera regalar. Industria n. 12. 
6942 3d-la-30 
ABOGADO 




Emilio Lápeg j Sánchai 
ABOGADO 
lloras de consulta do S á 10 maBana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 156-Jn 6 
USDEOO oa HíKm 
S E S O L I C I T A 
armatoste, mostrador, sillas, mesas y un socio con 
250 pesos que entienda de víveres para regente. A -
guila 129. 6917 4-29 
una criada de manos, 
mañana en adelante. 
Lealtad 122 de nueve de la 
6914 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos criadas de mano y manejadoras de niños, una no 
tiene inconveniente en viajar á España ó el extran-
jero y la otra para ésta, ambas saben su obligación 
y tienen personas que las garanticen. Dan razón 
calle déla Gloria n. 125. 6931 4-29 
BE, J O A Q P PIM 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
So ha trasladado á Aguila 
fian Miguel. De 12 á 3. 
72, entre Neptnno y 
C 1278 -10 Si 
Dr. E r a s t u s Wilson. 
Médico-Cirujano-Dentista. Prado 115. Se dedica 
á trabajos de superior cualidad en todos los ramos 
do su profesión, pero trata á todos con la conside-
ración que merece su estado y las condiciones difí-
ciles del país. 6-193 26-9 St 
EÉnoeMes i m m f is la piel. 




P a d r e » de iamil ia y Directores tie 
Colegios. 
Un Profesor Normal, casado y con los mejore» 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
sefiores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
ao 2í Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
snar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
O 506 d Ah 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera d e color á media leche, la que tiene 
buena y abunda nte y eon personas que respondan 
por ella. Dan razón calle 12 n, 20, cuartón. 2 Ve-
dado, preguntar por Eugenia Cabo. 
6928 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de color excelente cocinero, aseado y per-
sona de toda confianza, bien sea cn casa particular 
ó establecimiento, teniendo personas que garanticen 
su buen comportamiento. Dan razón Consulado 51, 
tren de lavado. 6923 4-29 
XJna señora peninsular 
de buena moralidad, desea colocarse de manejadora 
ó para criada de mano: tiene quien responda por 
ella. Informarán San Lázaro 153. 6915 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera aseada, que haya servido en casa ex-
tranjera y duerma en el acomodo: debe presenta, 
buenas recomendaciones. Informarán Tulipán n. 12 
de 8 á 10 de la noche. 6922 4-29 
El día 27 por la mañana 
se ha extraviado una chiva parida de algún tiempo, 
pintada de blanco y amarillo; en Monserrnte 18 gra-
tificarán al que la entregue, 
6875 1 4-28 
Se alquila la parte baja de la callo de Aguiar n. 61, entre O'Reilly y San'Juan do Dios, propia para 
familia, para establecimiento ó para oficinas, Ea el 
mejor punto de la Habana por su proximidad 1 to-
dos los centros oficiales. En la misma el ¡Sr. Saenz 
de Calahorra informará. 6966 4-1 
una casa calle 10 esquina á 13, Vedado. 
Monte 33 y 35. Habana. 6956 
Impondrán 
6-1 
E n Aguiar n. 5@ 
se alquilan habitaciones propias para hombres solos 
ó matrimonios, frescas y sumamente baratas, entra-
da á todas horas. En el café informarán. 
6936 8-30 
en $42-40 oro al mee la casa calle 7" u. 122, esquina 
á8?, en el Vedado. I n í b m a n Obrapía n . 0, esquina 
á Mercaderes. 0943 8-30 
•Tr|ESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
J^/criandera peninsular con buena y abundante le-
che para criar á lecke entera, cariñosa con los ni-
ños, de 4 meses de parida y con personas que res-
pondan por ella. Darán razón Colón y Zulueta, ca. 
fé del paradero de la máquina del Vedado. 
6889 4-28 
carso de criada de ruano en casa de familia res-
petable. Sabe cumplir con su obligación. Tiene per-
sonas que respondan por su conduota. Entiende a l -
do de costura. Informan Manrique 27. 
6884 4-28 
Colep fie "Sai Franco i Paula" 
de 1? y 2? Enscnanza, 
con estudios de comercio con validez aca-
démica. 
CONCORDIA 18. TELEFONO 1,419 
Desde el dia 19 de los corrientes está abierta la 
matrícula para el nuevo curso de 97 á 98, Los ma-
yores de 14 años deberán presentar su respectiva 
cédula. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. 
Para más pormenores, pídase el Reglamento. 
E l Director, Claudio Mimó. 
C 1SC6 12-17 St 
COLEtíIO DENTAL DE LA HABANA 
D E L DR. ROJAS. 
Está abierta la matríaula para el curso de 1897 
& 98 dnrante el presento mes, Villegas n, 111. 
6310 26-2Sb 
T A K S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
JL^pwiiusular aclimatada en el país, de tres meses 
de parida, para criar & léche entera. Se puede ver 
su niña que está muy hermosa. Es cariñosa con ellos 
y tiene personas que respnndau de su conducta, 
Dan razón calle de Cuba n. 17. 
6902 4-28 
DESEA COLOCARSE U N ASIATICO GE neral cocinero en casa particular 6 establecí 
miento. Cocina á la inglesa, francesa y española 
Es aseado y tiene personas que respondan por él. 
Dan razón calle del Refugio n. 1. 
6908 4-28 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO carse de manejadora de niños: es cariñosa y cui 
dadosa. Informarán en Prado 83, en donde vive. 
6896 4-28 
S E A L Q X 7 I L A 
en Consulado 38 un hermoso y ventilado principa^ 
compuesto do sala, comedor, dos cuartos y cuarto 
de baño. En los bajos impondrán á todas horas. 
6935 5-30 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Neptuno 196^, casi esquina á Belas-
coain, frescos, con agua y entrada independiente, 
en seis centenes mensuales y ios bajos de la mi sma 
en cinco centenes. La llave en el café é informarán 
Cerro 613. 6918 4 30 
C 791 156 1?-Jn 
S E A L Q H I L A 
En casa de familia respetable, tres habitaciones 
juntas ó separadas: tienea agua ó inodoro. 94 A -
margura. 6878 4-28 
G-orvasio 198 
Se alquila esta hermosa casa, situada entre Es-
trella y Maloja, con sala, 3 cuartos, cocina y demás 
menesteres: gana tres centenes. Informará Picota 
66 su dueño. 6909 4-28 
A H0M3EES SOLOS, 
con 6 sin muebles, con servicio do criado, 
gimnasio y baño grátis; entrada á todas 
horas. De $5.30 á 10.60. Compostela 111 y 
113, entre Muralla y Sol. 0904 4-28 
E n la calle del Tul ipán, 
entre calzada y Santo Tomás, so alquila una bonita 
casa, con sala de des ventanas, zaguáii, dos cuartos 
bajos, otro pequeño para criado y dos r.ltos, muy 
frescos, en módico precio. En la misma informarán. 
65Í86 4-28 
Se alquila 
la casa San Lázaro n. 256, con hermosa vista al mar 
en su comedor, 4 cuartos, sótano con su baño y de-
más comodidades, en precio módico. Informan y es-
tá la llave en la Propaganda Literaria, Zulueta 28. 
6879 la-27 3d-28 
S E A L Q Ü I L A 
un piso alto do la fresca casa Paula 76 muy capaz 
para una regular familia, agua y demás comodida-
des: alquiler módico. Del precio y condiciones i n -
forma su dueño en Obispo 104, altos. 
6868 4-26 
los regios altos do la casaG aliauo n. 
ma informarán. 6947 
95. En la rais-
4-30 
S E A L Q U I L A N 
frescas y hermosas posesiones, propias para bufetes, 
escritorios de comisionistas, matrimonios sin hijos, 
etc., con vistas al mar y balcón á la calle, á precios 
muy módicos. San Ignacio n. 2, 
6946 4- 30 
V I D R I E R A D E T A B A C O 
Se alquila una en magnífico punto y buenas con-
diciones. En Muralla 6 (cuadra Cuna) informan. 
6938 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de San Miguel n. 153, có-
sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto de baño, cocin 
na, agua, desagüe á la cloaca y entrada indepen-
diente, en precio de dos onzas. 
6924 4-29 
BSEAN COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
de buena y abundante leche y una criada de 
mano, limpia y aseada y una manejadora. Es cari-
ñosa para los niños. Tienen personas que resp ondan 
por ellas. En Oficios 15 y O'Reilly 31 darán razón. 
6898 4-28 
L I B R O S B U E N O S 
y baratos. Compendio do la historia general de Es-
paña, 1 tomo mayor 50 cts. Historia de las letras y 
de la instrucción en la Isla do Cuba, por Bachiller 
y Morales, tres tomos mayor $2. Dereeho Mercan-
t i l vigente en Cuba, libro útil á los comerciantes, 
1 tomo $1. Legislación sobre cementerios, 1 1 . 50 cts. 
B I B L I O T E C A D E M E D I C I N A . 
Se realizan 837 tomos grandes, empastados, y mu-
chas con láminas á escoger á 50 cts. uno. Todo de 
venta en Salud n. 23, librería. 
6950 4-30 
LIBROS DE TEXTO 
para la Universidad, Institutos, colegios, etc., usa-
dos, á precios bararos. Neptuno n. l ü l , librería. 
Cn 1310 8-28 
Libros de incílkiiia, cirugía, ele. 
Se venden varios procedentes de una buena bi-
blioteca. Pídase el catálogo que se dará grátis. Nep. 
tuno 124, librería. C1341 4-28 
Ü: con buena y abundante lecho, de 4 meses, acli-
matada en el país. Dan rasón á todas horas en los 
altos de la botica de O'Reilly n. 96 y so puedo ver 
en el Vedado, calle de Linea n. 84, donde crió un 
niño hace dos aúos. 6900 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera peninsular con buena y abundante le-
che para criar á leche entera. Es primeriza, parida 
de dos meses, y tiene personas que respondan por 
ella. Darán razón callo de Zulueta, baños del Pa-
saje n, 2. 6897 4-28 
D B S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular joven con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera: es cariñosa 
coa los niños y en la casa donde está responden por 
ella: dan razón callo de Factoría n. 100. 
6894 4-28 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad, honrada y trabajadora, do muy 
buenas cualidades, desea colocarse de criada de 
nano, sabe cumplir perfectamente con su obliga-
ción y tiene personas (jue respondan por su con-
ducta. Informarán Jesús María n. 27, esquina á 
Cuba. 6892 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó para co-
cinar á una corta familia, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Sitios 46 
^wformaráu, m% 4-2$ 
E N S O L 110 
se alquilan hermosas y frescas habitaciones con to-
das las comodidades apetecibles. Precios sumamen-
te económicos. 6ií21 8-29 
V E D A D O 
Se alquilan las casas calle Ocho n. 22 y callo D o -
ce n. 15 en mucha proporción. Impondrán Linea 
n. 93, están las llaves. 6365 13-26Sb 
Jpl^ l a V í b o r a 
se arrienda una estancia en tres centenes. Informa-
rán-Jesús del Monte 448 A. 6867 4-26, 
E n la elegante casa 
de Villegas u. 81, casi esquina á Obispo, se alquilan 
dos heruiosas habitaciones con vista á la calle, tie-
nen baño de pócela con ducha: se dá llavin. En casa 
de toda moralidad. 6870 6-26 
Se alquilan á la calle en la hermosa casa Prado 53> 
con comida ó sin el,'a. Precios módicos. 
6871 4-26 
Se alquila una casa bitacíones, sala, San Lázaro 154, con 8 ha-comedor, gran patio, un giaa 
salón al fondo,, de donde se domina toda la bahía, 
muy fresca, seca é higiénica, con agua é inodoro: la 
llave en la misma de 8 á 10 y de 1 ¿í 3, y para tratar 
de su ajuste y condiciones en el hotel y restaurant 
E l Bazar. Zulueta 38, entre Dragones y Monte, á 
todas horas. 6913 4-29 
ENTRE PARQUE Y PRADO 
En Virtudes 3 A, esquina á Zulueta, piso 2<.>, se 
alquilan á caballeros solos habitaciones con servicio 
de gas, criado y portería; todas con balcón á una y 
otra calle^So media onza en adelante. En el piso 
hay una h&bitacióu muy fresca. 
6814 8-25 
S E A L Q U I L A N 
magníficas habitaciones altas con balcóa; una caba" 
lleriza de tres plazas, habitación para cochero y ar" 
neses y local para dos coches. Villegas 67. Infor-
marán en la carnicería. 6927 4-29 
S E A L Q U I L A N 
Zanja n. 60, frente al Cuartel de Dragones, dos 
hermosas y frescas habitaciones, planta baja, con 
saleta, gas y reuniendo las comodidades que corres 
penden: lo propio dos altas, fresca s y ventiladas-
con agua y demás servicios, en casa de familia de) 
moralidad, alquiler convencional. En la misma in -
formarán. 6926 4-29 
M O N S E R R A T S 119 
Se alquila un bonito y fresco piso alto elegante-
mente amueblado, compuesto do salita, cuarto, co-
medor, cocina, inodoro, ducha, pisos de mosaico, 
balcones á la calle, llavíu y telefono. 
6891 4-28 
S E A L Q U I L A 
La bonita casa do dos rejas oon sala de mármol, 
tres cuartos, agua, toda de azotea en treinta pesos 
oro, en Galiano n. 9 B . Su dueño Amargura 86, 
principal. 6890 
B E A L Q U I L A 
una magnífica vidriera paraftabacosy cigarros como 
los demás efectos que lo pertenecen, informarán 
Acosta 62. 6854 4-25 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, así para familia como para escri-
torios ú-oficinas, parte del piso principal de la casa 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Condes 
de Santcvenia. Tiene pisos de mármol , cielos rasos, 
iuodoro, etc, 6852 26-25Sb 
altos, esquina á Aguacate, se alquilan tres habita-
ciones altas con balcón á la calle, propias para ma-
trimonio, tienen agua é inodoro. 
8862 8-25 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
sa é é alquilan va.rias habitaciones 
con b a l c ó n á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas,. 
Frecios m ó d i c o s . Iníorixiará el por-
t&r® á'ta&as feo.ra$. C 1^32 XSt 
De fama universal, por su elaboración insuperable y PUS propiedades alimenticias. 
Indispensable pava las madres que crian, para los niñou débiles y en general para todos.—Uni-
co reprssentants ea Cuba R. TOBREGKOSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-20 Ag % -
CMTEJLTÍ STA DEL EJERCITO 
8BÍSP0 3 0 i Y 32, E S Q Ü I M á A S M E ; 
los Sres. Jefes E e p r e s e a t a n t e s 
A c a b a n d e r e c i b i r s e g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
N U M E R O S y L E T R A S d e m e t a l p a r a d i s t i n t i y o s 
d © B a t a l l o n e s , c o n a r r e g l o á l a c i r c u l a r n . 2 6 d o 2 3 
d e F e b r e r o u l t i m o y 
C r u c e s M M r o j a s c o n c i n t a y h e v i l l a d o r a -
d a p a r a t r o p a . 
C12Í.1 1-St 
Habitaciones altas y bajas 
frescas y lierraosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y Mu-
ralla. Gr 26 Af? 
la casa de esquina Zanja n. 52, capaz para una re-
gular familia. Informarán Campanario u. 97. 
6358 1̂-25 
en $17 oro la casa calle do la Maloja n. 173, con sala 
saleta, dos cuartos, agua, cloaca, etc. Salud n . 23, 
librería informarán. 6859 4-25 
S E A I Í Q U I I J A 
propio para almacén. la parte baja de la casa callo 
de los Olicios n. 29. En l a misma informaran. 
6861 4-25 
Prado 115. Casa particuiar. 
Cederá una ó dos habitaciones amuebladas con 
luz eléctrica, baño, ducha y perfectas condiciones 
sanitarias, pera hombres solos. 6849 4-25 
E n 17 iaosos oro 
se alquila la casa calle do Virtudes n. 112: la llave 
ou la bodega déla esquina, Informarán San Lázaro 
núm. 262. 6818 4-25 
S H AlaQXJIIjAM 
ea Manrique 123 dos magníficas habitacionos altas 
é independientes, á matrimonios sin niños ó señoras 
solas de buena moralidad. C 1337 4-25 
los frescos y bonitos altos de la casa calle de Cárde-
nas n. 20, compuestos do sala con - balcón corrido á 
la calle, saicta y comedor, iros espaciosos cuartos, 
cocina, agua ó inodoro: precio módico y la entrada 
independiente. Infor;aan on los bajos. 
6845 4-35 
EN 5 CENTENES, con fiador, se alquila la her-mosa caea Lagunas 86, de azotea, con tres cuar-
tos, sala, comedor y pluma do agua. Las llaves on 
la bodega del lado. Informarán Obispo 51. 
6724 8-23 
En casa de familia decente 
se alquilan tres habitaciones interiores, dos altas y 
ana baja sin más inquilinos que los dueños, i i ifor-
maráu Campanario 6. . 6811 8-23 
S E A L Q T J I L A J Í T 
dos accesorias cn la callo do la Habana esquina á 
Merced; tienen agua y cloaca: en precio económico. 
En la bodega impondrán. 6800 6-2S 
S I S A X w Q X T I L A K T 
loa altos de la casa Habana 73, entro Obispo y O-
brapía, sitio el más céntrico de la capital, corres-
pondientes á l a casa que ocupa la frutería Él Anou. 
rieuen agua y todas las comodidades para familia. 
6813 S-23 
AXiQUIiLA, 
la planta baja de la casa calle de Luz n, 84 entre 
Curazao y Egido, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y llave de agua, entrada inde-
pendiente. Informarán en los altos. 
6764 ^22 
B'Üé* AX.QUTLAINT 
las dos casas siguientes, una en Teniente Rey 8, de 
alto y bajo; siendo sstos últimos propios para alma-
cén por espaciosos, precio 12 centenes, y otra en 
Neptuno 42, esquina á Amistad, propia para esía-
blecimioTito por su magifica posición, en $íil. De 
más condiciones informan en Campanario 6X. 
H725 8-21 
BE5 A L i Q X J I I u A 
en $21-20 en oro la casa Animas 19, esquina á In-
dustria, ccii sa'a, tres habitaciones, comedor, pa-
tio, etc., etc. lufoman San Mk'ael 5S. 
6740 8-21 
B E A L Q U I L A 
Ia casa San Lázaro 101, esquina á Galiano, con sa-
ia, cfl&iedor, tres cuartos bajos y dos altos, para una 
í regalar familia, en 7 centenes. Darán más informes 
" Amargura 86. 6738 8-21 
calle de Atocha n. 8, á ur * c.iadta dG la c£lzad¡b 8e 
alquilan hermosas y 1impias habitaciones altas y 
bajas con agua y t^do el servicio, las altáis á 3 posos 
una y las bajas ^ 2 pe808 cada ^ También fe al_ 
quila una cas^ en ia ca5ie 3 cuartos, patio y 
agua. Prec-i0módicn ^3' ' 
A última hora.—En la calle do Hornaza n. 39 y 41 
XJLSO alquilan habitaciones altas y bajas, de már -
mol y mosaico, frescas y con todas las comodidades; 
las del principal sirven para personas pudientes por 
sus grandes comodidades y en el entresuelo para 
todas las fortunas, porque las hay desdo $10.60 á 5 
y $6 plata. Así es que no olvidarse, el n. 39 y 41. 
Palacio de Bernaza. 6656 26-17 St 
icasyesMlasiii 
GE V E N D E en $S,000 una finca de labor situada 
KJcasi dentro d'cesta ciudad do la Habana, gana 56 
pesos mensuales, pagaderos los días 2 de cada mes; 
en treinla anos no ha estado ui un dia desarrendada, 
está, libre de gravamen. Se cede también por la 
misma cantidad un capital de $1,000, se pasan los 
réditos al año: el terreno do esta finca es todo de 
primera. Informará en Cuba 53, su dueño. 
6918 4.29 
Se vonde todo el mobiliario da nna casa, Juntoií 
eeparados: hay un piano de Pleycl u, 6, luperiorjr 
do grandes voces. Concordia 39, altos. 
6S64 8-86 
L a Estrella de Oro. 
Vendemos todos loa muebles: te« 
nomos juegos de sala, comedor yd» 
cuarto á 15, 20 y 30 monedas. 
Escritorios, bibliotecas, espejos7 
l ámparas á 2 y 3. 
L a s m á s valiosas joyas de 0107 
brillantes al peso. 
COMPOSTELA 46. 
6699 12-1?! St 
O C A S I O N 
Se yendo un magnhlco escaparate de lunas; te di 
barato por ttsucr que ausentarse su familia. Indui-
toa 115*. 6866 4-28 
Bi l lar de carambola americano 
del fabricante Collender, cu perfocto wtado dt 
conservaciiin. con toda» sus pertanencias, 8eT«ndt 
en San Ignacio 54, altos. 6830 IF-Sl 8t 
Muy barata SB vende una 
vidriera de tabacos y ciga-
rros. Obispo 106, librería, á todas horas tratarán? 
O 1333 alt 4-24 
un magnífico cafó por asuntos de su dueño, on los 
muelles Informarán Monte n. 23, café Ligeros. 
6911 5-28 
Se venuen las casas calle de Sftfc Rafaol n 119 
compuesta de sala, saleta, 6 6uart etc 
la do Chavez n, 2, cr u ^ 8alet ^ cu£rt ' J 
cloaca'ctc- Ep. ias mismas tratará. 
: '-fiiO 4-25 
"ROE TENER QUE AUSENTARSE D E L país 
X se traspasa la acción do una cas;; do huéspedes 
cu el mejot punto de la ciudad con 18 habitacio-
nes todas alquiladas con pagos adelantados por 
mensualidades'. Se da por lo que importan los 
muebles. Deja una utilidad de 70 á 100 pesos más 
los gastos da familia. Informan Consulado y Ani-
mua, botica. 6838 <t-21 
U F R A \ T r J A 5 7 l^'^'P'o Alfonso B7. X l t í l i > yjkñ. Co))si inte realiación di 
muebles; hay csCapatatés desdo 8 á 30 pesos, camu 
de hierro desdo 4 á 20, por docenas se rcb̂ jaD; mí-
quíftaa de coser de todas clases; hay siempre MO»> 
paratcs Reina Ana h 16, 22 y 26 pesos; «e pintas \ \ 
doran camas dejándolas il amantes. 
28-8St 
iFflpil \ f i Ü 
T j I N SAN R A F A E L 14S SE VENDE U N B L E -
JCigaute carro do cuatro ruedas y otro de dos, pro-
pio para cualquier giro. También se vendo un fae-
tón familiar con BU caballo y limonera en precio mó-
dico por tener que ausentarse su dueño. Puede verse 
á todas horas. Preguntar por Bernardo, 
6925 8 29 
R E V E N D E EN MUCHA PROPORCION una 
Kjelegante duquesa marca Courtiller con un mag 
nífico caballo criollo y su limonera, librea de parti-
cular y varios arreos de repuesto. Se vende junto ó 
separado. Puede verse á todas horas en el establo 
de Prado, Chávez n. 1. 6883 8-28 
U n faetón "Príncipe Alberto" 
francés, casi nuevo, muy elefante y con triple asien-
to, propio para médicos ó paseos; un tílbury logni y 
un caballo, cruzado <ie casi siete cuartos, todo oñ 
muy médico precio. Reina 69. 6874 4-26 
San Kaíael n. 137, 
So vendo un el paute faetón con su limonera y 
caballo de tiro de siete cuartas de alzada, también 
se vende un coupé, un tílbury y un break, todo se 
vende separado y por la mitad de BU valor. 
6786 8-23 
Se vende una jaquita dorada, 
propia para un niño: se dari en proporción, Monse-
rrato 117 informarán, 6850 4-25 
De un mueetrario cuatro camas do hierro a cinco 
pesos y un piano en cinco centenes. Cuba 69, ba-
jos, á todas horas. 6964 4 1 
Casi regalado se realizan todos los muebles, pren-
dería y ropas do esta casa: hay lavabos con mármo-
les á $6, escaparates á ^10 y 15, camas ÍÍ $6, máqui-
nas de coser á $5 y 10, juegos do sala do todas cla-
ses, sillas y sillones baratísimos, tocadores á $3 y 
toda clase de muebles. Prendería de oro al peso, 
anillos y candados de oro á $1, relojes ¡i $1; pren-
das de brillantes baratísima». Ropas, gran surtido 
de todas cl&ses, hay pantalones á $1 y 2, medios 
fluses y fiuses flamantes á $3, 5 y $6, todo de majj-
nílíco casimir; cortes de vestido á 40 cts,, medias, 
calzoncillos, camisetas, mantas y chales do burato 
á cualquier precio é iutinidad de obietos de gusto y 
capricho que se renden muy baratos. 
D 8 LA.8ANQkK 
11 
Sis, Herp, Uaa me, 
C 1238 
l u f l J j M l i ñ i 
Los que sufren de Asma 6 Aliop 
so curan uñando los citxarros antiasmátlooi 
d s l Dr. M. vieta, de venta en todas lai 
boticas á 25 cts. oro cajaconsuinatruocióHi 
6799 26-218 
A V I S O . | 
LAMPARILLA 45, 
Gran rebaja do precios en los ganos de nao, prli, 
cipalmautc en los de Hatería, Medida complet»di 
•1 por 6. be compran y so venden aacos do todaícli-
Bes á precios baratos, l l- iy saquilos fino? parsftt. 
ranzoa da Saúco. Dirigirse á los Sres. Milla y Coi* 
tés. Lamparilla 45. Telefono 7o0. 
5638 15-158b 
Plantas y Flores. 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquina díT» 
jas. Ceno 416. Teléfono 1099. C 1230 1 8t 
nuiuu EXTn 
Unicos agentes para la Isla deCÉ 
Mayence, Favre & Ci». 
18, Rué de ]a eran ge-líateliér*. PARIS. 
Hágase VD. mismo, 
y muy económicamento, 
SU AGUA M/NEÑAL 





con las sales extraídas de las Célebrei 
AGUAS DE VICHY 
Gecrj.s RÜílKR j C , iTtOM ficlírU, MUI 
• iOEÍJíimii d» TICíT, miJ. - CMiülillC j C, NL 
Dfpftsitos en todas las Farmacias y Drounerlai. 
m m m i 53, m m a m i 1 ^ U a do Fue^as 
Pianos, so compran, venden y alquilan los bue-
nos-, los pagamos Dicn. 0961 4-1 
P A U L A N. 13 
se vende, una magnífica alfombra, una c«ia de hierro 
y dos cajas de cubiertos completas de Cristofh. 
6941 8-30 
DOS P I A N O S 
Un Erard en 10 monedas y un Gaveau cn 15, Son 
do ganjía. Se necesita el dinero. Salud 4, entro Ga-
liano y Hayo, imprenta. Cn 1843 4-29 
Casi regalado < 
Se vende una gran meseta do cedro como para co-
losal-mercancías, una tarima de sastrería, una v i -
driera, una carpeta, un tinajón, una máquina W i l -
coxyGibbs y una mesa de cortar, 2 liras con sus 
bombülos. Lealtad S2. 6888 4d-28 4a-28 
ANÍMIA - CLOROSIS 
E L . 
Ensayado por loa mejoreff médicos del mundo,1 
uasft ium«diataincnte h la economía sin eauiar 
denárdeucs. Reconstituye y vuelve é d&r h la 
sangre el color y vipor necesariot. Mucho cuidado con lat faltifieaciow y 
n u m e r o s a s imttacionet. 
E x i g i r l a f irma R . n U A V A l S , I m p r e c a enrojo ¡ 
DEPÓSITO I N Lk t U T O a PARTE DE U43 F*RM1C1U, 
A i i > o r ¿ { a y o r , ' 4 ü y 4 2 , R u o S t - L , » T . ; i r e , P a r U 
823 V H N D B 
casi regalado un juego de sala Luis X V en muy buen 
estado, compuesto do 12 sillas, 4 sillones, mesa de 
centro y consola, un sofá, un lavabo, 2 columnas 
con sus dos jarrones do alabastro muy bonitos. So 
vende junto ó ¡jeparado. Campanario u. 21. 
6920 4-29 
"Un piano de Boisselot 
de poco uso y muy barato, se vende en Manrique 
149. EÜ la misma desea colocarse uua cocinera para 
corta familia. Manrique 149. C 1314 4 29 
E S T E L A T B E R N A K E G - G - I 
Estos magníficos pianos, quo ee llevaron los pri -
meros premios en París y Viena, se venden baratos 
al contado y á pagarlos con $17 c.*da mes. Galia-
no 106. Cn 1342 4-29 
S B A L Q U I L A l S r M U E B I i E S 
y ao venden i precios módicos; surtido espléndido 
y variado desde los finos do más luja á los más mo-
destos y sencillos, Autigua mueblería Gayón. Ga-
liano 76. 6393 8-28 
El único Leoítimo 
c o n 
P E P T O N A 
e l m a s p r e c i o s o do 
los t ó n i c o s y e l mejor 
r e c o n s t i t u y e n t e 
PA R I S : 4, Qusi du Marché-Heuf 
T s n T O D l l PAEUICUI 
I T i 
al C S l o i r l a i d L r o - I F ' o s f a . t o de G a l C a r o o s o t a d o 
i i ? ] remedio/las ES^FEBS^S E D A D E S DEL P E C H O 
J22ás eficctó) las T O S E S B&CIPEIftTE® Y ANTfiGUASl 
¡para, curar ( las O R O ^ Q U í T i S C R Ó N S C A S 
l . . PAUTAUBERGE, 22, Rué Jules César , P a r í s Y LAS pnxríciPAi.ES noncAs, 
¡g d é l o s J j f ó ^ r Y ~ B I J ^ 
D e p ó s i t o s on la» prmcipalcs Farmacias í de laf» Araéricai. 
NCUfíAVJZmA, ABATfliíJENTO mornS ó f í s i c o , ANEP/SIA, FLAQUEZA 
C O F i V A l - E C E N C l A , A T O K S A G E N E R A L , riZEJRE Qfl LOS P A I S E S C A L I D O S , 
D J A B f i R A CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON, ee c u r a n radica lmente oon 
M m m M 
JPreniics H-layoras J 5 ^ ^ 
S Hiplomoa de Ifonor 
• 4̂? 
j Í O Medall&s de Oro / / ^ ^ ^ A 
á Medal las de P i a i a 
SECOfíSTITlHEKTES 
JOHES, caUINTOPÍ-ICANDO LAS FUrTTiZA 
L A H A B A N A , c u ÍUifta rio JOtíJE SA iiJSA DIGESTION 
r o : ) A S L A S F A U H A C I A S 
•3-CE? lir" 
PERFUIVIE EXQUISITO. CEüCf tOO V PERGlSTENTE 
Esencia superfina, - J a b ó n - Agua de tocador extrafiaa 
Bxtnoto vogstal para e/ cuidado del cabello. 
Po/i/o cíe Arroi mi t ibb é impalpable 
KTVDOúo PERFUMES PRECIOSA 










37, fi« di 
Strasbour¡ //OT: 
